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A S U P S H D I A 
Si 
n su don) 
i , la menoi 
ños y 
ísiones nu 
lo centro di 
olanco. 
podrá discutirse en tesis gene-
ral si los funcionarios públicos, de 
todos los órdenes y de todas las 
categorías, lo mismo los del Esta-
co que los de la Provincia y los 
municipales, tienen o no derecho, 
llenadas que sean determinadas 
condiciones de tiempo y de con-
ducta, a la jubilación. En la ma-
yor parte de los países mediana-
mente organizados—nos parece 
que en todos—se reconoce ese de-
recho; en lo que se difiere es 
respecto a las modalidades exigi-
das para obtenerlo y al origen de 
los recursos con que se satisfacen 
las pensiones de retiro. 
Pero la discusión resulta ociosa 
cuando, planteado el problema con 
relación a una clase determinada 
de funcionarios públicos, se lo 
resuelve por la afirmativa; es de-
cir, por la concesión del derecho 
al retiro. Entonces la justicia dis-
tributiva recomienda y hasta im-
pone que la medida tenga carác-
ter general. 
Por ello encontramos justifica-
dísima la pretensión de los funcio-
narios que aun no están compren-
didos en ninguna de las leyes de 
retiro que se han promulgado, a 
que se les equipare a los que dis-
frutan ya de esa ventaja. Que pa-
ra el Ejército, para la Marina mi-
litar, para el Cuerpo de Comuni-
caciones y para la judicatura exis-
ta la jubilación, y en cambio no 
exista para la Policía, el magiste-
rio oficial, el profesorado de los 
institutos de segunda enseñanza y 
de la Universidad y para los de 
más funcionarios públicos, consti-
tuye una anomalía que rechaza la 
lógica y un privilegio que la equi-
dad condena-
Hacen, pues, perfectamente los 
servidores del Estado que por lo 
que a la jubilación toca se hallan 
en condiciones desiguales e infe-
riores a las de otros empleados pú-
blicos, para gestionar que se acti-
S t U » 
c u b a n o s 
U D O , por cada Provincia. 
I-n leído Bemanarlo de esta oapi-
|al. la bella revista "Bobemla", apun-
ta> en su número último, una idea tan 
"rlglnal, simpática y patriótica que 
^ prohijamos con verdadero entu-
slasmo. 
El proyecto de "Bohemia" está in-
jensamente relacionado con la presen-
le guerra y guarda estrecho contraste 
(01[i la topografía de nuestro pa ís : 
ft>mo3 una República pequeña y con 
^ceso rica; nuestra situación geo-
gráfica es inmejorable; constituímos 
^n nexo entre los dos viejos y gran-
as océanos del Atlántico y del Pa-
luco. ¿Cómo defender, con nuestra 
Wegrldad terri torial , nuestra perso-
^"dad como Estado, frente a las po-
S1bles complicaciones internalaioua-
e*? Bohemia vota en pró de la 
ormación de una escuadrilla de snb-
\ aríIios. La idea, como dejamos dicho, 
no nos parece mal. 
(j Pero el proyecto do Bohemia ea 
v f-t11̂ 116110 de una manera generosa 
iio rte toiia car^a P*1"8, el QebI^'-
¡«a Câ a provincia- indica la hermo 
revista de nuestro querido amigo 
„ Señor Miguel A Quevedo, abrir ía 
J r . suscripción popular. Cada pro 
'uh sa£ragaría 'os gastos de un 
; Dmarhio, que llevaría el nombre rio 
13 Calidad. 
^ DIARIO DE »A MARINA, ¿có-
no ha de estar de acuerdo cor. 
Ue Proyecto? 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o . 
!:aSndOCt0r Escailde11 asistió esta 
iYo8 a ^? 61 Primer centro de aoco-
Habann uel Berro- natural de la 
^ a. de 18 años de edad, solte-
^ cecino de Gervasio 23. 
ton ^ f 1 1 1 ^ ^ a herida por avulsión 
(leíoPerdida total de la u ñ a en el 
fcave anular de la mano Izquierda, 
^ í e s tó haberse lesionado casuaJ-
ea el tal ler donde rtabaja. 
ve en el Congreso k aprobación 
del proyecto de ley sobre retiro 
civil y para obtener por anticipa-
do la seguridad de que dicho pro-
yecto no ha de encontrar obstácu-
los, una vez aprobado, para su pro-
mulgación en la Gaceta. 
Entre las adhesiones a su causa 
que recibieron ayer los funciona-
rios públicos reunidos en asamblea 
para obtener el derecho a la ju-
bilación figuran dos muy valiosas. 
Una, la del señor Sánchez de 
Bustamante, calificando dicha cau-
sa de "justa., previsora y patrió-
tica," y otra la de don Enrique J . 
Varona, declarando que el fin que 
se proponen nuestros empleados 
"no puede ser más alto e interesa 
por igual a todos los cubanos." 
Y otra adhesión, tan valiosa co-
mo las anteriores desde el punto 
de vista de la autoridad moral, y 
más valiosa aun por lo que se re-
fiere a la eficacia, la obtuvieron los 
funcionarios públicos del señor 
Presidente de la República, quien 
manifestó a los comisionados que 
fueron a comunicarle los acuerdos 
de la asamblea, que estaba dispues-
to "a complacerles en sus justas 
pretensiones;" pidiéndoles una co-
pia del proyecto sobre el retiro con 
el propósito de hacer de su parte 
lo posible para que el Congreso 
realice una obra que no necesite 
ser objeto de veto c de petición 
de enmiendas. 
En la cauta a los empleados ase-
gura el señor Varona que habre-
mos cegado una de las fuentes 
más envenenadas de nuestra vida 
pública "el día en que no se en-
tre en la administración por la 
puerta del favor y en que la per-
manencia en sus filas no dependa 
del interés de partido." 
Justo; pero ¿llegará el día? 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
s e r u í c i o p o s t a l a e r e o p e r m a n e n t e e n t r e 
T f e w 2 / o r / c j J ^ í l a c i e l f í a y W a s h i n g t o n 
EL DE GLOBOS NO DIRIGIBLES, DURANTE EL SITIO DE PARIS EN LA GUERRA FRANCO-PRUSIANA.—SE REPARTIERON LAS 
CARTAS EN WASHINGTON EN CINCO HORAS DESDE LA SALIDA DE NEW YORK.—LA FAZ MERCANTIL DEL SERVICIO.—LA 
MUERTE DEL AVIADOR RESNATI EN UN CAPRONI ! 
0 m 
»•&?•/>>•? •>•/ i. '• ••/Aw... iiai. íi!, -- .•¿.••f-.Vii* 
t L DIRECTOR DE CORREOS DE K EW YORK. M . PATTEU. ENTRE-
GANDO LA CORRESPONDENCIA AL AVIADOR, TENIENTE 
TORRE Y WEBB. 
H a m u e r t o 
M i l l o n e s 
Falleció ti Ciudad de Méjico 
Una noticia inesperada y triste. 
Nuestro buen amigo el señor Antonio 
Publllones ha muerto. Está , pues, de 
pebame cuantos vivieron unidos al, 
popular empresario, y la totalidad, de 
nuestra población menuda. Los niños, 
que apenas saben de la vida, conoce-
rán hoy, t a l vez por vez primera, lo 
que significa la palabra muerte. F u é 
el bondadoso Antonio Pubillonefl, du-
rante muchos años, el mago de los pe-
queños, porque, a l restallar de su lá-
tigo, aparec ían «ciempre sobre la re-
donda pista del circo los volatineros 
y los payasos, los prestidigitadores y 
los equilibristas, las ecuyeres y los 
"rapsodas," el pesado elefante y el 
l e ó n . . . 
Pubillones, desde los lejanos tiem-
pos del señor don Santiago, primer 
monarca de esta "dinastía," fué en Cu-
ba y Méjico un nombre de rumbo, sa-
tisfacción, solidez comercial y garan-
t ía a r t í s t ica ; bastaba pronunciarle en-
tre nuestros hijos y pequeños herma-
nos para extender, sobre los Infantiles 
ojos, un panorama de prodigios, de 
entusiasmos ingenuos y de franca ale-
g r í a La gente menuda—y a veces tam-
bién los mayores—esperaban, en el 
interior de la isla y durante ocho me-
ses, la visita anual del intrépido em-
presario 
Ya lo esperarán siempre en vano, 
porque Pubillones ha muer to . . . 
Ha muerto en la ciudad de Méjico, 
víctima del tifus, tras de un brevísi-
mo periodo de enfermedad. Los es-
fuerzos de la ciencia, los cuidados de 
su distinguida esposa, la sieiunre be-
lla Geraldine, y la propia fortaleza ff-
sdca del señor Pubillones, se rindieron 
a la acción de la terrible dolencia. 
Pubillones ha muerto a los cuaren-
ta y siete años de edad, y su fortuna, 
reunida con tenacidad y talento, es 
muy cuantiosa 
A l comunicar tan triste noticia a 
los lectores del DIARIO y después de 
extender a sus familiares nuestro pé-
same, no nos creeríamos Intérpretes 
fieles del sentir de una gran mayoría 
de nuestra población, así como de 
nuestros sentimientos, que fueron tam-
bién los del extinto, si no expusiéra-
mos el deseo de que el cadáver del 
señor Pubillones recibiera en Cuba— 
la tierra por él tan amada—cristiana 
y definitiva sepultara» 
Entre los fragores de la guerra ac-
tual no se ha podido conceder toda 
la impórtemela que tuvo la inaugura-
ción del servicio postal aéreo entre 
Washington y New York el día 15 del 
corriente. Sin embargo, el Presidente 
WUson se la dió cumplida asistiendo 
solemnemente con el Socretario de 
comunicaciones, M. Burleson a la pai-
tida del primer aviador que desde la 
Capital de la Unión comenzaba el ser-
vicio 
¿Cómo no recordar, t ra tándose de 
llevar correspondencia por el aire la 
angustiosa época do la guerra franco 
alemana de 1870-71 y los esfuerzos 
de las autoridades postales para co-
municar a Pa r í s con los Departamen-
tos cuando estaba sitiado? No era su-
ficiente el servicio de palomas-oo-
ireos que rendían sus maravillosos 
vuelos entre P a r í s y Tours, pero sí 
el único seguro para penetrar en la 
gran ciudad por más que para salir 
se utilizaron los globos que Mont-
golfiers hab ía desde antiguo inven-
lado. Hasta 51 globos se emplearon 
entonces en P a r í s para el servicio 
postal; y contra esos globos, como 
hoy contra los aeroplanos, se inventa-
ron en los talleres de Krupp caño-
nes que llegaron a 20, con aparatos 
telescópicos para su prolongación o 
enchofe con objeto de destruir esos 
globos. Solo cinco fueron destruidos 
y dos se perdieron en el mar, faltos 
como se hallaban de aparatos para 
aterrizar. Con todos esos Inconvenien-
tes de la t ras lac ión sin fijeza en el 
aire, que no podemos llamar vuelo, 
llevaron los globos hasta tres mi-
llones de cartas, siendo el peso de 
éstas ocho toneladas y media. 
Las autoridades inglesas recibieren 
en 1870 cartas para transmitirlas por 
palomas mensajeras a Pa r í s por Tours 
al precio de un real (diez centavos» 
cada palabra y otro tanto por certi-
ficarla. A ese costo, el envío de 200 
cartas en papel de seda costaba 200 
pesos (40 libras esterlinas) y las 18 
películas (así se llamaban) de 16 ho-
jas cada una que podía llevar cada 
paloma en su viaje importaba 11,520 
libras esterlinas o sea 57,600 pesos 
No se negará que las aladas men-
sajeras de entonces con su batir de 
alas vencían momentáneamente a lo:-
poderofeos aviones del 15 de Mayo de 
1918 movidos por motores de 300 ca-
ballos de fuerza. 
No es ta rá de mis decir aquí que 
habrá que buscarse en Hspaña el 
origen del sistema postal ordinario, 
porque los correos llevaron cartas de 
particulares desde 1544 
Hablamos hoy aquí del servicio pos-
ta l regularizado y continuado, porque 
desde que los aeroplanos hicieron 
vuelos entre Londres y Pa r í s y esta 
ül t ima ciudad y Madrid siempre lle-
varon alguna carta en que unas auto-
ridades saludaban a otras Lo mis-
mo docimos de los viajes postales 
entre Roma y Tur ín que no fueron 
constantes. 
No puede decirse desde ahora que 
este servicio sea en lo futuro sin in-
terrupción o faltas, parque predsa-
tnente la mitad de las cartas no lle-
garon a su destino el día de la inau-
guración, a la hora fijada, si bien 
las otras fueron| entregadas a. loa 
destinatarios en mucho menos tiem-
po del tiempo que se necesita para 
su transporte por ferroca/rrll, y ha-
blando con exactitud en dos horas y 
media en vez de cinco. 
Podrá suceder que las tempestades 
del aire impidan que el correo llegue 
TENIENTE IVEBB, en el momento do 
salir de Belmont Park. 
a la hora fijada; pero ¿no se detie-
i'.en los trenes ante las inundaciones 
y aludes y ventisqueros? ¿y los vapo-
res correos no se retrasan por los 
mares bravios? 
Desde cerca del monumento que en 
"Washington se levanta a Abraham 
Lincoln, y que no está aún terminado, 
se elevaron en el espacio, en bipla-
ros Curtía los dos aviadores que de-
K EIC 
DE S O B M C I f l N 
REVISION TERMINADA 
Por la Sección Correspondiente de 
la secretar ía referida, se ha dado por 
terminada la revisión del Presupues-
to ordinario de 1918 a 1919 del Ayun-
tamiento de San Crfstóbal. 
De Pinar del Río 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
RECIBIDOS EN EL DEPARTAMEN-
TO DE DIRECCION DEL ESTA-
DO MAYOR GENERAL 
DETENIDO 
Ha sido detenido el haitiano Julio 
Polo, autor de varias lesiones a otro 
hatiano recientemente en la colonia 




Luisa Vega, presunta autora del In-
cendio de una casa de guano y tablas 
en la finca Conuco, barrio de Ran-
chuelo en Falla, ha sido detenida tam-i 
hÍ6JV 
INTERESANTE EXCURSION CIEN-
T I F I C A . 
Un importante gmpo de ingenieros cu-
banos r is i ta a <<]l̂ atahamb^fe,,, 
La cada día m á s afamada riqueza 
minera de Vuelta Abajo es en las m i -
nas de Matahambre una hermosa y 
valiosísima realidad, y representa en 
los demás cotos mineros, as í para los 
numerosos Interesados en esas pro-
piedades como en general para toda 
la rogión vueltabajera, un inagotable 
venero de legítimas esperanzas, una 
maravillosa perspectiva de grandes r i -
quezas, una próxima era de bitenandan-
za y prosperidad. 
Pero no es suficiente el relato pa-
ra hacer exacta y debida apreciación 
del inmenso valor de nuestra riqueza 
minera. Hay que visitar nuestras mi-
nas para poder apreciar cuanto valen 
en el prerente y cuantas riquezas pro-
meten para el porvenir. 
Por esto es interesante para nos o- I 
tros, los vueltabajeros, que nuestra zo- | 
na minera sea visitada por expertos oí 
por capitalistas, para que por sus 
propios ojos vean que no es infunda-
XPasa a la CÜATBOl 
P 
^ L a c o m i d a d e l 
"AUTOMOVIL CLUB", a l 
a v i a d o r c u b a n o 
P a n c h i t o T e r r y 
s e e f e c t u a r á e l 
l u n e s p r ó x i m o . 
E l n u e v o l i b r o d e 
A r m a d a T e l j e i r o 
Poco falta ya para agotarse la p r i -
mer edición del l ibro "Da Terr iña" , 
colección de poesías, originales de 
nuestro compañero señor Armada 
Teljeiro, con prólogos y juicios cr í -
ticos de Alvaro de la Iglesia, Curros 
Enríquez, doctor Fraiz Andón, E. Nü-
ñez Sarmiento y Aniceto Valdivia. 
E l índice de materias que compren-
de el l ibro, es el siguiente: 
Retrato • 
Obras del autor. 
Dedicatoria-
Prefacio.—Alvaro de la Iglesia. 
Milicroques. 
PT'O T e r r u ñ o . ¡ 
XPaaa a la S I B T E Í 
TENIENTE CFLVER, que Ue^ó n 
Belmont Par t , New York, con la 
correspondencia de Washington. 
bían hacer el viaje con una saca de 
correspondencia cada uno desde Was-
hington a Filadelfia, tomándolas allí 
otros aeroplanos para dejarlas en 
New York. 
A treinta millas de Washington, en 
Waldorf, se le rompió al aereoplano 
del Teniente Boyle la hélice y tuvo 
que interrumpir el viaje hasta que 
se sustituyese por otra. 
Llevará el correo aéreo cartas y 
paquetes; el peso de estos últimos 
Jio debe exceder de dos libras cada 
uno y costará 24 centavos la onza 
Para el caso de accidentes hay aero-
planos de repuesto en cada una de 
esas tres estaciones, Washington, F i -
ladelfia y New York. 
Se han realizado los viajes en 2 
(Pasa a la CINCO) 
R e c i b i d a d e s d e N e w 
Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Las operaciones de Infantería en el 
frente occidental signen desarrollan, 
dose en escala mínima y ninguno de 
los lados revela indicios de que la 
lucha en toda su formidable Intensi-
dad esté a punto de ser reanudada In-
mediatamente. Ea varios sectores el 
fuego de la ar t i l le r ía reviste las pro-
porciones normales. Sin encargo en 
el aire las hostilidades se l ibran a un 
compás muy vivo como lo vienen sien-
do desde hace una semana o algo más . 
Entre Arras y el Sonune donde no 
ha habido fuertes combates desde ha-
ce seis semanas. Ingleses y alemanes 
están llevando a cabo incursi .nes de 
trincheras Indudablemente con obje-
to, unos y otros, de conseguir infor-
mes acerca de los planes de sus ad. 
versarlos. 
A l norte de Albert los alemanes han 
sido rechazaldos cuando intentaban 
penetrar en las posiciones bri tánicas 
al sndeste de Mesnll. Más a l norte los 
soldados del Feld mariscal l i a i g si" 
guen realizando raids y han nenetra-
do en las l íneas enemigas rerca de 
Hebuterne, así como en ctro.s puntos 
ai sudoeste de Arras. 
En el frente francés y los sectores 
americanos, lo mismo qne en el fren-
te británico, la pausa en las operacio-
nes no se ha roto y los mismos raid? 
han disminuido. 
Los aeroplanos ingleses es tán hos-
tilizando duramente a los aeródromos 
y otros edificios militares alemanes a 
retaguardia de las l íneas enemigas en 
Elandes j Picardía , 
En vano pretenden los alemanes 
contener a los ingleses en combates 
a «i ees y en los librados el martes fue-
ron puestas fuera de combate diedo-
cho máquinas enemigas, de ellas dieci-
seis destruidas por los aviadores bri-
tánicos. Por la noche cuando el ene-
migo realizaba un raid aéreo detrás 
de las l íneas inglesas, dos máquinas 
alemanas fueron derribadas por el fue-
go de cañón, también el martes. 
A l noroeste de Toul los aviadores 
americanos han estado batiéndose y 
haciendo observaciones, pero aúneme 
el miércoles tomaron parte en comba-
tes aéreos ninguna otra máqu ina ene-
miga ha sido derribada. 
Sigue siendo vi ra la lucha en la re-
gión montañosa al norte de I ta l ia , T 
SI» neralmente las tropas italianas son 
las qre toman la ofensiva A lo largo 
del Plave, ha aumentado considerable-
mente el fuego de art i l ler ía , 
GRAN CARGAMENTO SALVADO 
Puerto Canadiense del Atlántico, 
Mayo 28. 
Un grupo de mineros logró ayer ex-
t inguir un Incendio en las carboneras 
de un vapor t rasat lánt ico y salvar un 
cargamento que vale un millón de 
pesos. Cerca de una semana las Ha-
mas desafiaban los métodos emplea-
dos hasta ahora para sofocar esos fue-
gos, vacilando las autoridades de ma-
rina en emplear el recurso de iunndar 
el barco, con lo cual se destruía e l 
cargamento. Como últ ima prueba se 
l lamó a los empleados de la mina de 
carbón de Albión, en Stellarton, quie-
nes lanzaron a nn grupo de sus dies-
tros cxtinguldores de incendios, y és-
tos, armados de los modernos apara-
tos especiales de gas para sofocar los 
terribles fuegos subter ráneos , pene-
traron en las carboneras del buque y 
en breve maniobra apagaron las l lá ' 
mas. 
(Pasa a la CUATRO) 
L A L E C T U R A Y L A 
C L A M A C I 0 M 
( P ® r E V A C A N E L ) 
¿Qué se necesita para saber decla-
mar? 
Según don Pedro Glralt "ver t ra-
bajar a Garrido y Ortas y comprar un 
libro de declamación" que se venderá 
en tal o cual l ibrería por tal o cual 
autor etc., etc. 
Según yo, SABER LEER ©n primer 
lugar y después, además de poseer 
temperamento artíst ico, tener sentido 
común para comprender y expresar. 
Me dirán que algunos artistas hubo 
que se hacían aplaudir en casos deter-
minados y leían muy mal y hasta ca-
recían del sentido de hacerse cargo, 
que, según inventó don Práxedes Ma-
teo Sagas ta, es el sexto. Pero esos ma-
los lectores y regulares actores, han 
hecho sudar tinta a los directores de 
escena y no carecían de oído para re-
tener la entonación, a falta de lo que 
pudieran entonar por cuenta propia. 
Sin saber pronunciar bien, excelen-
temente bien; sin deber a la natura-
leza una lengua flexible, ágil , delgada, 
para que se revuelva en la boca, suel-
ta y delicada como una seda, es i m -
posible llegar a producir hermosos 
efectos de dicción que no son los me-
nos sugestivos. La voz y la dicción ha-
cen la mrtad del camino a los acto-
rea 
Rafael Calvo con su talento insupe-
rable no pudo eclipsar la dicción de 
Alfredo Maza en las escenas que ha-
cían juntos. 
A la voz de Calvo había que acos-
tumbrarse: la dicción era correcta, 
pero afin as í no convenía con la de 
Maza. Ambos poseían cultura literaria 
grandís ima: de la de Calvo he oído ha-
blar a mi marido porque yo jamás 
crucé con él la palabra, de la de Ma-
za puedo hablar por mi cuenta;. Aquí 
en la Habana, pobre ya él y sin tra-
bajo, lo conocí personalmente: me v i -
pitaba con frecuencia, me acompaña-
ba con frecuencia también, a comer, 
y pasaba con él horas de charla deli-
ciosa. Pronunciaba el castellano en 
sociedad tan bellamente como en la 
escena y era tan caballero en sus 
modales que suger ía siempre la visión 
de estar desempeñando el papel de un 
aris tocrát ico personaje de García Gu-
tiérrez o de Ventura de la Vega, 
Don Alfredo Maza director de es-
cena hubiese hecho hablar y pronun-
ciar bien, a un borrico de los que 
por casualidad tocan la flauta, pero 
esto no es corriente ni los actores se 
recluían hoy dej montón iletrado. 
Si leyendo un dicionario inglés se 
aprendiese este idioma ¿para qué los 
maestros? Si oyendo declamar a un 
actor o cantar a un gracioso, sin re-
cibir de ellos leciones se pudiese ser 
cómico, ¿para qué Conservatorios n i 
directores escénicos que en cada ca-
so enseñan, imponen lo que la cáte-
dra no ha podido enseñar les? 
Yo he oído una actriz que no ora 
mala como carac ter í s t ica ; cumplía 
con su cometido haciendo re í r al pú-
blico. Se caracterizaba bien . . . . n o 
descomponía el conjunto de una bue-
na compañía. Pues esta señora ha-
ciendo "La Levita", la famosa come-
dia de Enrique Gaspar, cuando debía 
decir "Selva hace un Mefistófeles Ini -
mitable" se le entendía: "Selva hace 
unmlqulstoqui nlvitable. Se me ase 
guró que no eran los oídos del públi-
co; que así lo pronunciaba sin que 
el director de escena hubiese podido 
hacer que lo dijese de otro modo; que 
la había dejado por imposible y que 
siendo caracter ís t ica el público no se 
metería con ella. 
Pero es el caso que la actriz era 
(Pasa a l a página D0a& 
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£1 Soberano, semanario habanero 
de cuya redacicón es Jefe un cuba-
no ñe mérito, gran amigo mío y es-
cri tor muy patriota, se regocija con 
la adquisición de una enérgica cola-
boradora c. p. b : la señori ta Amada 
Rosa do Cárdenas. Su debut en E l 
Soberano me ha proporcionado un 
hondo dolor. 
Se refiere a Labra, la gran figura 
•ei gran talento, a Labra el eximio, 
fallecido pocas semanas ha, y en to-
cos los países de habla castellana ad-
mirado antes y dolientemente despe-
¿ido ahora. 
Para la sefioríta Cárdenas , n i como 
orador n i como publicista sobresal ió 
runca nuestro paisano. Mienten la? 
enciclopedias; exageran biógrafos y 
crí t icos, Academias y otros centros 
culturales de Europa y América, h i -
cieron mal elevando al insigne publi-
cista y orador a un vulgar "mancja-
gador de lugares comunes para hala-
gar a los tiranos de su época". Lás-
t ima grande que esta culta paisana 
nuestra no hubiera podido en tiem-
po mostrar su error a instituciones y 
hombres de América y de Europa! 
Poro no es esto, después de todo 
juicio par t icular ís imo, lo quo pono 
Ja pluma en mis manos para lamen-
tar la equivocación sufrida por un 
colega que me es simpático. La escri-
tora declara que todos los trabajos 
de Labra por la abolición de la escla-
vitud en un medio hostil, en épocas 
de esclavismo obstinado, frente a go-
biernos esclavistas y corruptores, no 
tuvieron por inspiración el sentimien-
to de la piedad hacia el negro, n i el 
de la justicia por el hombre infeliz, 
sino la Intención de servir a España, 
de diferente manera a cómo la ser-
vían millones de españoles y milla-
res de cubanos de aquellos tiempos. 
Si la señori ta Cárdenas es de raza 
caucásica pura, no ha debido decir 
eso de Labra, cubano por el naci-
miento, español por la ciudadanía y 
todos los afectos do su vida, sin re-
cordar a los centenares de cubanos 
blancos, muy liberales y muy criollos 
f porque se sienta francés o belga, gl- | 
, no en ansia de liberar a los oprimi-
dos por la fuerza teutona, creando 
en torno de BU nación aureola de 
respeto y amor de la humanidad, y 
Wilson no puede ser empequeñecido 
por sus protegidos. Narciso López, 
después de graves disgustos persona-
les dentro del Ejército español, a 
que pertenecía, organizó un ejército 
pequeño, anexionista, y vino a morir 
en la demanda; y López es uno de 
nuestros próceres . porque Intentaba 
separarnos de España. Máximo Gó-
mez, comandante español, si no hu-
biera sido injustamente preterido, en 
España, habr ía vivido y muerto, glo-
rioso general español. Y hélo ah( ve-
nerado caudillo de la patria cubana. 
El pretexto, la causa iniciadora, eso 
no quita importancia y trascendencia 
a los grandes hechos históricos. La-
bra rico, dice la vibrante escritora, 
no legó parte de su fortuna a Cuba; 
que mantuvieron sus esclavos hasta | ja legó a 8US hijos legítimos de quie-
nes legal y moralmente es. Pero La-
bra rico, en fuerza de talento y t ra-
bajo personal, no empleó su dinero 
en esclavos como tantos cubanos h i -
cieron; no tuvo ingenios en Cuba n i 
lucró con la administración colonial; 
gastó su dinero donde lo ganó; con 
su dinero crió y educó a los hijos, y 
al morir dejó su dinero donde lo ha-
bía gnnado. Cuba no le había dado 
más que el nacimiento, ocasional-
mente, sin Intención de dárse lo n i 
poder para dárselo. 
Y hubiera hecho mal. a m i juicio 
restando a los hijos parte de la he-
rencia paterna para favorecer en Cu-
ha a quienes probablemente le ha-
últ lma hora y sólo cedieron por la 
fuerza a la manumisión. 
Si es de sangre mezclada a la afri-
cana, en nombre de su raza ha debi-
do callar su opinión por no aparecer 
ingrata. Los favores grandes, las 
obras magníficas, tan grandes como 
hacer libres a los negros de Cuba y 
Puerto Rico, aunque no hubiera sido 
ei^altruismo, sino el patriotismo es-
pañol su inspirador, agradecidos y 
bendecidos deben ser por aquellos a 
quienes alcanzó la libertad y la jus -
ticia. 
Pí Margall pedía la independencia 
para los cubanos, y no por criollo 
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honrar a España lo pedia; y Cuba no í brían censurado después de muerto, 
podrá olvidar aue Pí Margall quería | declarando que el donativo no había 
librarnos de más sonrojos y de más sido para favorecer a Cuba, sino pa-
sangre y muerte. Wilson declara la ra honrar a España, 
guerra a Alemania y moviliza las | y después de todo, señori ta Cárde-
fuerzas Inmensas de la nación, no ñ a s : en Labra había el nobilísimo de-
SÍCO de demostrar que no renegaba del 
lugar donde nació, que tenía orgullo 
en haber nacido casualmente en la 
Habana; era gracioso su culto a núes • 
tro país ; pero no estaba obligado a 
sentirlo por ninguna clnrcunstancla 
forzosa. 
Cuando acogía a Juan Gualbertc 
Gómez y le protegía, cuando ampara-
ba y auxiliaba a los cubanos aleja-
dos de su tierra, espontánea y desln-
teresadamento lo hacía ; no porque 
un deber premioso le empujase: que 
la patria no es el sitio donde por ca-
sualidad nacimos, sino el pueblo don-
de brotaron nuestro afectos, creció 
nuestra personalidad y adquirimos 
nombre y representación social. 
Niño, en brazos de su m a m á dejó 
ostas playas; no volvió j n m á s ; no 
tuvo intereses ni cuidados aqu í : a l lá 
fué escolar, estudiante universitario 
abogado, escritor, tribuno, legislador; 
allí levantó un hogar cuando se de-
rrumbó a manos de la muerte el ho-
gar paterno, y a España lo debía to-
do. ;,Cómo pedir a un hombre así 
criollismo, separatismo, devoción cu-
bana? ¿Son capaces do sentir devo-
ción extranjera los muchos cubanos 
que pn otras naciones, en los Esta-
dos Unidos, por «Memplo, cambiaron 
de ciudadanía? ¿No aman a España» 
y Ip honran tantos emigrados que en 
.America viven, bri l lan y triunfan? 
; Sería humano el tropicallsmo de La-
bra? 
Y pongo punto, lamentando algo 
m á s : que la señori ta Cárdenas guar-
r.'nm, esa juicio duro para cuando se 
pudre PU Madrid el cadáver de La-
bra. Habr ía sido más propio de la 
generosidad femenina y de la hidal-
guía cubana, lanzarlo al rostro del 
octoerenarlo vivo. Ahora suena me-
jor la piedad que la ofensa. 
X X X 
Perdonen los lectores del DIARIO: 
he continuado recibiendo felicitacio-
nes muy valiosas, por provenir de 
hombrea notables en la vida de nues-
tro país—algunos famosos por su sa-
ber y su culto a la ciencia, y homena-
jes cariñosos de viejos amigos, com-
pañeros en las luchas por el ideal en 
otros tiempos de mejor patriotismo, 
condiscípulos unos, habituales lecto-
res míos durante largos años otros. 
Y como me honran tanto, no me 
canso de expresar a todos, de mane-
ra pálida, mi reconocimiento. 
También debo una manifestación 
dg Inmensa complacencia al Joven pe-
A 
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PIDA EL CATALOGO DE NOVEDADES 
¡ G a s o l i n a d e 7 6 g r a d o s 
a 2 9 C e n t a v o s G a l ó n ! 
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S i n r i v & l P U R I F I C A D O R Y E C O N O M I Z A D O R D E L C O M B U S T I B L E 
Economiza de 40 a 5 0 - . Aumenta el millaje. 
A N I Q U I L A P O R C O M P L E T O E L C A R B O N . 
Para usarlo, BASTA ECHAR UNA PASTILLA DE "MARVEL MOTOR V I M " a cada galón de gasolina, 
kerosine, petróleo, etc., que se emplee. 
Precio de la lata con 100 pastillas PARA TRATAR 100 GALONES (1 pastilla para cada galón o frac-
ción) $2.00, franco de porte. Tomando en cantidad se ha rá un descuento especial. 
Para pedidos e informes dirigirse al 
DISTRIBUIDOR GENERAL PARA CUBA 
C A R L O S F O R T U N , S . e n C . 
Tel.A-9514. San Rafael 72. Apartado 2231. 
H A B A N A 
rlodista Ricardo Checa y al Círculo 
Llí^eral de Guanabacoa, propagandis-
ta de la candidatura del Dr. Miguel 
Alonso Pujol—como Mariano Aram-
buro—muy digno de llevar a la Cá-
mara su talento y su dedicación a lo^j 
pioblemas de la hora presente. 
ÜJ Joven Checa hizo donación al 
Círculo de un retrato al óleo en 
que es tán reproducidas mis arrugas 
y mis canas, porque me conozcan y 
me honren con su amistad sus ami-
gos, y los del hermano comité regla-
no. Y sin ser yo un liberal, sino un 
amigo de la justicia, n i un político, 
sino un servidor de nuestra Cuba, 
all í estoy en efigie alentando a aque-
llos liberales y exigiendo de ellos 
que Impongan ai Ejecutivo de su 
partido, con la fuerza moral incon-
trastable de su sano patriotismo, de 
su respeto a la honradez y el talen-
to, y de su devoción al prestigio de 
ese mismo partido, una tan simpáti-
ca candidatura de nuevos pinos, de 
elementos generosos, no contamina-
dos por los egoísmos y las descreen-
cias de esta época difícil. 
Hay temporadas felices: bendiga-
mos a Dios que las proporciona. 
X X X 
"Un lector que le admira" me en-
vía un anuncio repartido en la Haba-
na, de una nueva posada, con cenas 
y- un grabado representando un 
coche en que va una dama, cruzadas 
'as piernas y levantado el corto ves-
t ido. . .hacia la posada, A l buen en-
tendedor pocas palabras bastan. 
Sensible lector mío, sensible tanta 
degradación consen+ida. 
J. N. ARAMBURU. 
señor Manuel Rivero y los señores 
Luis Mcnéndez y Francisco Barrueta, 
y por ella, lo» señores M. Llovera 
y Antonio Ortega. 
Formulamos votos por la felicidad 
de los futuros contrayentes. 
L a l e c t u r a y l a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
joven y no podían encomendarle más 
que papeles de vieja y caracter ís t i -
ca, no de dama matrona. 
Entonces no se puede declamar sin 
saber pronunciar y la pronunciación 
correcta no se aprende en los trata-
dos de Declamación. Yo declaro que 
no conozco ninguno ni aunque lo co-
nociese los emplearía. 
Se me presentó un jovencito hace 
pocas noches, para que le dijese que 
enseñaba yo a mis discípulos. —Pr i -
mero a leer con sentido y a pronun-
ciar bien.—Yo creí que enseñaba us-
ted a tratar, con las muchachas.—Sí-
también se aprende buen comporta-
nuento pero antes hay que pronun-
ciar y leer con propledtad. 
—Entonces yo no puedo aprender 
porque no pronuncio las des; digo 
matre.—¿Y por qué? —Por que no 
puedo decirlo mejor. —¿Que no? Va-
mos a ver: diga Con migo. 
Le hice pronunciar letra por letra, 
después las sílabas y luego la pala-
bra hasta que dijo madre perfecta-
mente. 
El muchacho se sonrió al ver quo 
podía pronunciar el 
lulc« de todos» i™. ^ "omDr€ dulce de todos los i d i o n ^ J 
no se si él lo cornurenn ' ^ \ 
marchó diciendo que Vo^ería. > 
tricularse. H a s t a V 6 ^ 0 ^ 
lo cual prueba que no ^ HD YojJ 
declamación n i a perfeccionL^íJi 
nunciación, sino a que le ,rnlaP* 
a%tratar con las muchacha. 
to sí que basta un Ubro * ^ «i 
crlansa y oír a los actores ! S 
áias en que no haya qu . J V 0 ^ 
pegar ni engañar a ia8 novwer Ü 
¿Se debe enseñar en la! ^ 
a recitar versos? Esto me n 
ron una vez en Buenos A i r e r 6 ^ 
—No - c o n t e s t é - porque R 
ñan amaneramientos y canr f 
se lea pegan a los muchachos ^ 
soltarlos jamás. "'40s 
—¿Entonces no deben H , 
versos en las fiestas escolé H 
discursos? . . l l a r e s . J 
-SI pero que les enseñe o, 
pa imprimirles la naturalidad 7 
tonación, lo que una vez — ^ 
on la escuela les servirá 1 
dolo y preparándolo por' sí ^rM 
en el reato de su vida. 
Cuando en Chile se funde el n 
servatorlo llevaron como prnf! % 
Declamación a don Emilio A E J 
un escritor que habla dirigido ^ 
cena del "Español" muchos -
De eato hace cerca de cuarenta ^ 
Entre sus discípulos deBcolift 
y lo mandaron a España — • 
para que se dedicase al teatro-
aquel joven que declamaba z ¿ \ 
blemente, que leía una obra ' 
ca interpretando todos log 
a la perfección, no servía paraT" 
cena; era corto, perdía laacclón-
vió a Chile. Le conocí deserupefc 
ej cargo de Intendente de la E 
(Casa de Gobierno) el año 1903 y 
Llándome de estas cosas me dijo* 
He presentado a la Junta Superior 
Instrucción Pilblica una insts 
ofreciendo, gratis, desempeñar' 
cá tedra de lectura superior para" 
señar a leer a los maestros: hay 
procurar que los maestros lean 
bien sino pasarán las generaciontj"! 
los malos lectores serán con nosot 
eternamente". Me pareció altaan 
patriótica la idea de aquel que 
ba devolver a sus compatriotas U 
beneficio que hamía recibido del 
lado. Entonces creo, y así conti 
a muchos preguntones, que una 
se de declamación es algo más qi 
decir versitos por hacer gracia, 
tante mal pronunciados y peor enlfrl 
nados, y que hacer una comedia a»! 
que sea entre aficionados, debe a'̂ l 
jar de la mente del espectador, e n J 
posible, la idea de que lo son, 
para apreciar bien una represetó-l 
ción dramática, hay que 
olvidándose de que no son actores i | 
profesión los que representan. 
Enseñar un versito mejor o pscl 
dicho es fácil; hacer que ese Tfrsttl 
sepa decirlo el que lo diga estudii!-! 
dolo él solo es un poco más dift¡l| 
de lo que parece. 
Pues a eso aspiro yo con mis ̂ 1 
cípulos: a que suelten los andadowl 
y anden sin tropiezos, gallardamentíí 
M A R C A S Y PATENTES] 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
i Ex Jefe de los Nejroolados de Mareí» r I 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-M», 
Apartado número 796. 
Se linee cargo de los Bigulentes tnb!<| 
Jos: Memorias y planos de InTentos. WJ 
citud do patentes de invención. Re?lit»l 
de Marcas. Dibujos y Clichés fle B«tal 
Propiedad Intelectual. liecursos de atol 
da. informes periciales. ConEultas, GBiJ 
T I S Registro de marcas y patentes al 
los palies extranjeros y de marcw ln-f 
toinacionales. 
" E l V e t e r a n o " 
Hemos recibido el número que la 
revista "El Veterano" dedica al 20 de 
Mayo. El supera a los que publicó en 
igual fecha en años anteriores. Fel i -
citamos a nuestro amigo el coronel 
Camejo, su director, por el progreso de 
su publicación. 
El número luce una alegórica por-
tada en colores, gran número de gra-
bados y escogido texto. 
Recomendamos su lectura. 
B O D A 
En la Iglesia del Santo Angel ten-
drá efecto en la noche del 30 del 
corirente mes de mayo una s impát i -
ca boda. 
Serán contrayentes la bella y ele-
gante señorita Pelegrina Fornet y V i -
ves y el correcto y laborioso joven 
Femando Sánchez Valverde. 
Apadrinarán la ceremonia el señor 
José Fornet y la respetable señora 
Concepción Vives de Fornet, padres 
de la novia. 
F i rmarán el acta matrimoninl en 
calidad de testigos, por él, el Senador 
N e o s a l v a r s á n Elrhich 
Francés, Americano 
e Ingles 
D R . E . M . R E S S E R T 
wmm 
A / r r i G U A 
J - V A L L E N 
R e i n a , 2 2 . 
12885 
T e l é f o n o A - 6 2 1 0 
25 m t 
re 
04139 alt. 3t.-17 
U E P I L E P S I A 
• accidentes neivlosos.—30 años 
EXITO. Las Pastillas del Dr. OCHOA 
triunfan siempre, no quitan el apeti-
to, no deprimen y cortan rápidamen-
te los ataques. 
ATISO. 
Es falsificada toda caja que en la 
etiqueta y la faja no tenga la FIRMA 
y RUBRICA del autor v al exterior M 
BELLO de GARANTIA de la Farma-
cia 7 Droguería SAN JULIAN, Riela 
*i9, Habana. —Unicos Agentes. 
Con depósito on las Droguerías dp 
Sarrá , Taquechcl, Majó y Colomer y 
•1 Doctor González. 
¡ P R E P Á R E S E Q U E L L E G A E L V E R A N O I 
Venga y le proporcionaremos por precio económico un magnifico 
T R A J E H E C H O . 
de esmerado corte y confección y de tela propFa para resistir 
los rigores del calor. 
A N T I G U A D E 1 . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A S o l i c i t e e l C a t á l o g o d e V e r a n o 
JilV/ij xt'fn 
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Viajados en un tranvía. Hay en él 
tres obreros, cuatro obreros... y un 
:e;0 funcionario de telégrafos, de los 
^ • fueron echados de la oficina cen-
^ Se comentan los últimos conflic-
TRA. «Í» habla de las Reformas mili-
tos i 5C . , . 
tares El viejo funcionario se emocio-
• recuerda la prontitud con que tales 
reformas se aprobaron; expone la ini-
quidad con que el Cuerpo de Telégra-
fos fué militarizado incontinenti, por 
dir 0tras reformas que son más ne-
cesarias y más justas; censura la con-
ducta del Gobierno, que se doblega 
ante los poderosos y se yergue ante 
los débiles,—y acaba con esta frase: 
, Dentro de poco, nos va a tragar 
el Militarismo. , . Hoy ya gana más 
sueldo un oficial que un Magistrado 
Je la Audiencia.. . 
Uno de los obreros cierra un pu-
ño, el otro ronronea, el otro ruge.. . 
|-je aquí un principio de revolución. 
Y a nosotros nos disgusta que este 
viejo funcionario de telégrafos enga-
ñe a estos obreros pobrecicos, y le 
salimos al paso: 
Lamento que esté usted en un 
error, puesto que un Magistrado de 
la Audiencia gana muchísimo más que 
un oficial. . . 
Y el viejo, un poco torvo y en-
cendido : 
— ¡Ya lo s é . . . ! 
—Entonces, ¿por qué afirmaba us-
ted lo que no es c ierto?. . . 
—Hombre, s e ñ o r . . . ! {Aquello era 
un decir. . . I 
Y un obrero masculla estas pala-
bras: 
—Pues hizo usted mal, porque yo 
lo c r e í a . . . 
El viejo gruñe. Los obreros ríen. 
Nosotros nos sentimos satisfechos de 
haber matado la revoluc ión. . . 
L a generalidad de los periódicos se 
parecen a este viejo, y en vez de pro-
porcionar elementos de juicio medita-
dos, apelan a garambainas, a monser-
gas y a decires que sobre no tener rea-
lidad, obscurecen el asunto. Así, los 
telegrafistas han llegado a creer efec-
tivamente que esto de las reformas 
militares fué una cosa pedida a la 
inañana y concedida a la noche; v 
sin embargo, es error; porque esto de 
lás reformas se viene pidiendo ya des-
ide el año 88, y necesitó el ejército 
treinta años para que se le otorga-
ban algunas migajuelas de justicia. 
Por otra parte, también es error es-
tá comparación de las Juntas de De-
fensa militares con las Juntas de De-
fensa civiles: porque las unas exigie-
ron solamente la "vigorización de la 
tíefensa nacional y la dotación de ma-
terial al ejército." El Ministro de la 
Guerra pronunció ayer un discurso en 
la Central de Correos, y dijo: 
—Es cierto que en esta labor de 
xeorganización se subieron algunos 
sueldos a mis subordinados; pero no 
solo no los solicitaron ellos, sino que 
pretendieron oponerse a esta determi-
nación. 
En cambio, la Junta de Defensa del 
Cuerpo de Telégrafos, de lo primero 
de que se ocupó fué de la remune-
ración del personal. L a del Ejército 
se preocupó exclusivamente del bien 
de la patria; la de Telégrafos casi 
exclusivamente del bien propio. Y la 
una se resignó a que todas las refor-
mas que exigieran nuevos créditos, se 
aplazasen hasta que las cortes las pu-
dieran votar. Y la otra impuso como 
condición que todas las reformas que 
pedía, se establecieran inmediatamen-
te. L a una, por otra parte, no dejó 
ur solo momento de cumplir con su" 
deber, y en las pasadas huelgas re-
volucionarias hizo saber a quienes se 
lanzaron camino de la revuelta que 
aunque amargado y preterido siem-
pre, el ejército español no traiciona-
ba al país. En cambio, la de Telé-
grafos se burló del país y del deber, 
colocó su interés sobre el del público, 
y para defender los que creía sus de-
rechos olvidados, atropelló los dere-
chos de los demás e spaño le s . . . 
El señor Ministro de la Gobernación 
habló ayer de estos abusos: 
—Se anunciaban en la prensa en 
forma de decretos los acuerdos de la 
Junta ordenando la huelga.. . Se 
anunciaba que tal día, si el Gobierno 
se rendía a las Juntas, el servicio se 
prestaría mejor, y si no se rendía, se-
ría más deficiente; y se le ofrecía 
como una merced el transmitirle los 
telegramas de interés nacional cuando 
las Juntas así lo estimaban... Y las 
amenazas y las conminaciones aumen-
taban según veían que aumentaba la 
ya extrema benevolencia del gobier-
n o . . . 
Se ve, pues, que el funcionario que 
parlaba en el tranvía de estas cosas, 
se equivocaba también al decir a los 
obreros que el Militarismo nos iba a 
devorar. Porque si le dejaran campo 
libre o tuviera la fuerza del ejército, 
el que en España nos devoraría sería 
el Telegrafismo... 
" Y bien:" el caso se agrava. Ayer 
ha publicado la Gaceta la orden de 
disolución de las Juntas de Defensa 
organizadas en el Ministerio de Ha-
cienda, en el de Gobernación, en el 
de Fomento.. . Ayer se firmó un de-
creto en que se deja sin efecto la 
inamovilidad del personal de Correos 
y Te légrafos . . . Ayer se concedió un 
plazo de treinta y seis horas a to-
do este personal para deponer su ac-
titud, porque de lo contrario se de-
cretará su d iso luc ión . . . 
Y es cierto: el caso se agrava. De 
todos los Ministerios salen las voceci-
ilas de protesta: en todos se le pide 
a la nación que aumente infinitamen-
te la carga de sus impuestos, de sus 
sudores y de sus dolores, para que se 
la repartan los burocrátas; en todos 
se reclama justicia. . . ! Y en ningu-
no se echa de ver que quien reclama 
justicia con más necesidad y con más 
ímpetu, es la nación desangrada, que 
aspira a que sean barridas de una vez 
de todos los Ministerios las legiones 
de parásitos que se comen la miel de 
las abejas. . . | 
C. CABAL 
a r n e Co 
OB V E N T A 
R I N O P A L F S ; 
Linda Lectora: S i eres delgada, toma 
G l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s . 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
D E V E N T A E N T O D A S DEPOSITO: D R O G U E R I A "SAN JOSE", 
L A S F A R M A C I A S . H A B A N A Y L A M P A R I L L A . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F o m e n t o 
E l ültimo número de esta intere-
sante publicación mensual ilustrada, 
comprende las ediciones de Marzo y 
Abr i l y contiene importantes trabajos 
como puede verse por el consiguiente: 
SUMARIO 
Editorial dedicado al señor Rafael 
M. Labra. 
Polít ica económica. Estudio sobre 
nacionales por Juan feliz éxito a los promotres de psta nue-
' va empresa. 
CRUSELLAS V CA. 
P e r f u m e r í a E x q u i s i t a 
A/Mí_J/MClO COLONJA, 
perfume sugestivo. 
J A B O N , suaviza el cutis. 
P O M A D A , 
cuida el cabello. 
P A S T A D E N T J F R J C A , 
defiende la boca. 
P O L V O S , finísimos 
A R O M A 




Del problema Internacional. Discur-
so del Primer Ministro de la Gran 
Bretaña , Mr. Lloyd George. 
Informaciones sobre trabajos Agrí-
colas. 
Conferencia del doctor Segura C a -
brera, sobre el doctor José I . Torral-
bas. 
El Timo de la Avicultura. Por Leó-
nides Vicente. 
Apuntes Científicos por José Carlos 
Millíls. 
Botellas y Vasos Mágicos. 
Información sobre el Colegio de Ar-
quitectos. 
Minería: interesante estudio de los 
Ingenieros señores Jorge Brodsrmann 
y Eduardo Medley. Sobre mi recono-
cimiento petrolífero de la Provincia 
de Santa Clara. 
Estudio Industrial de los Gases Com-
bustibles naturales, instructiva con-
ferencia del Ingeniero señor José 
Isaac del Corral. 
Inventos Notables. Curiosa Informa-
ción Ilustrada sobre los más recientes 
inventos. 
L o r n e í í i a c e U i e r o 
CULTOS. Mañana: Misa solemne, en 
las Reparadoras a las 9 y el acos-
tumbrado ejercicio a Jesús Nazareno 
en la parroquia de Jesús Mana. E l 
Circular eu las Reparadoras. Cera 
rizada lazos, lirios, coronas, etc. pa-
r¿. la Primera Comunión; devociona-
rios, estampas, medallas, rosarios, 
imágenes, etc:. S. Ramos Aloaso, O' 
Kcil ly n . 
ALMANAQUE. Mayo. Estamos en 
t i quinto mes del año. Dícese que "no 
hay quinto malo", y efectivamente. 
Mayo no sólo es uno de los dos f lo r i -
dos meses, cantados por los poetas, 
bino también el verdadero "mes de 
Jas flores", el mes consagrado a Ma-
ría, Madre del Amor Hermoso: el mea 
bello por excelencia. Y si no. que lo 
diga la casa Langwith, que desde el 
66 de Gbicpo, o de su jard ín de Do-
mínguez, directamente, provee de flo-
res y plantas a la mayor parte de la 
sociedad habanera. 
Jueves. He aquí un día de la sema-
na muy decentito. Tiene la manía d3 
venir entre un miércoles y un vier-
nes; pero llega siempre aseado, y 
mudado de ropa blanca; de camisa 
cuando menos. (Para ropa blanca y 
ropa de señora algo averiada (la ro-
pa) ; pero nueva y flamante, La Ope-
ra, en Galiano 70; tiene una existen-
cia enorme, que remata a cualquier 
precio, lo mismo que blusas, vestidos 
de punto y otras prendas de vestir. 
Fara ropa interior de caballero, en 
seda, en hilo y en cuanto se pida, y 
para camisas de batista, seda, lino y 
vichi superior, c'e algodón muy fino, 
etc. El Capitolio, y nada más que El 
Capitolio, en Pnido 119. 
23. Día impar, cuya cifra la forman 
un patito y un gancho doble, que es 
mucho gancho. ¡Calculen Vds. el 
gancho que tendrá La Mimí, para veu-
dor sombreros de señora en el ¡33! 
do Neptuno! ¡Y calculen Vds. si 
gancbo de esos sombreros siendo tan 
lindos y a la vez tan baratos! 
143. Son los días que van transcu-
rridos del año. La cifra está formada 
por un palo, una silla de viaje y el 
doble gancho aludido. Es una alego-
ría de Isidoro Pelea, que en Galia-
no 136 vende de todo, desde un palo 
¿e cortina y una silla de viaje, hasta 
una romana que entre c m todas, co-
mo la del diablo. En esos 143 días, 
si la Estadíst ica no miente, han sali-
do de La Bomba (Manzana de Gó-
mez 143,003 pares de Klmbos, cuando 
menos; a mi l pares por día. y me 
quedo corto; y de la Librer ía Cer-
vantes, (Galiano y Nentuno), otros 
tantos ejemplares de "Fabiola", "Loa 
Amigos", "Por un piojo", "Boy", "La 
Golondrina", 'E l escándalo", "La 
tragedia de la Reina" y otras novelas 
no menos celebradas. 
222. Son los días que restan del 
año. E l número está formado por tres 
patitos. Si los quieren Vds. de dul-
ce, de pasta de almendra u otra go-
losina por ol estilo, pero "bocato di 
cardinalli", pídandos en E l Bombe-
ro. (Galiano 120). 
E l sol sale de casa a las 5 y 14 mi -
nutos, y se retira a las 6 y 38, esto 
es. con las gallinas. 
La luna, que signe eu su cuarto 
"Creciente"', sale por ahí a las 2 y 
46 de la madrugada, ¡complefamer.te 
pola! Lo cual no parece muy hones-
to que digamos. 
El día dura hoy 13 horas y cuarto, 
algo corridas. 
La Vajil la. La Vajilla no pertenece 
al CLilendario; pero cómo en el ramo 
de locería, cr is taler ía y objetos de 
arte, a que pertenece, está a la altu-
ra de los astros, por eso la coloco 
ahí. Y de ahí no me la baja nadie. 
ZÁ.V± 
MARINA" Y ANÚNCIESB EN EL 




| Colmo de 
Comodidad 
El Negocio de Se-
guros en Cute. 
Desde hace a lgún tiempo viene no-
tándose en nuestros financieros la 
idea de extender el n ' í ;ocio i a Segu-
ros, fundando Compañífs Nacionales 
que vengan a compartir con nu-
merosas extranjeras qne actaalment; 
trabajan en Cuba las enormes can4'-
dlades de seguros que o tas cubren. 
Sabemos que a las Comoaüfas nue ya 
se han formado seguir ni otras y poc-f-
mos anticipar a nuestros lectores lo 
noticia de que ya está a la f ' ima en 
una respeta-ble Notar ía de eda Ciudad 
la escritura de Constituru'-n de u ia 
poderosa Compañía fjrmada con ele-
mentos valiosos de numera Ranea y el 
Comercio, de ese elerapr ro joven y v i -
goroso que de poco tiempo a p«ta par-
te se está destapando cu la vida d" 
los negocios dándoles W-'o el calor »" 
viveza que necesitan 
Hasta ahora poden.es adelantar H 
nuestros lectores más oae esta nueva 
Compañía nace apoyada a la sombra 
de un Buco de nueva "•rear'ót» on la 
Habana que marcha con piSu f'.rme 
por la vía de los negot'o? y deseamos 
P a n a d e r í a " L a F a m a " 
AVISO AL PÜBUCC 
En esta panader ía se vende el pan 
de centeno. 
Dicho pan es el más rico, digesti-
vo, higiénico y nutritivo que se co-
noce. 
O B R A P I A , 7 5 
Aceite para Automóvil 
E D O K O 
o c 
E C O N O M I Z A G A S O L I N A 
L a e c o n o m í a s e p r u e b a c o n u n e j e m p l o . 
CONSÜHO DIARIO DE OH FORD, ESTANDO BIEN AJOSTADO 
Con luprícante corriente Usando EDOKO 
Gasolina, 5 galones. .$2.35 Gasolina, 4 galones. .$'1.88 
Lubricante,^ de galón „ (U5 EDOKO, >4 de galóü.,,0.20 
$2.50 $2.08 
" E D O K C T es el lubricante por excelencia, para T O D O S 
los autos. NO carboniza y por su alta viscosidad hace per-
fecta lubricación, conservando los cilindros limpios; por eso 
A h o r r a G a s o l i n a . 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O ! 
E . D . O R T E G A 
C U B A 8 7 . H A B A N A T E L . I V I - 1 2 7 8 . 
S E H A i ^ E N J ? A R -
Cuando las mujeres después de la 
temporada de bailes, de las diver-
siones y goces de la juventud, sienten 
el ánimo decaído, y notan oue loa 
hueros comienzan a marcar tus á n -
gulos en áivjraas partes del cuerpo, 
deben oír la voz de alerta que ello 
significa y tomar un reconstituyente 
activo. 
Es el momento de recurrir a las p í l -
drras del doctor Vernezobre, que las 
bará engorúia- pronto y lea da rá nue-
vos á-nimos para divertirse y rozar 
ampliamente. Se venden en un depó-
sito neptuno 91 y en todas la i boticas^ 
Son muy buenas para engordar. 
A: 
NI UN A S M A T I C O 
No lo habría y eso qne abunda el 
mal, si todos íueran formaies y to-
maran Sanahogo, prepara-do que alivia 
a las primeras cucha,Mdas y a l cabo 
cura. Sauaiiogo ha salvado muchos 
asmáticos y los salvaría tedos, si to-
dos tomaran Sanahogo. que se veadei 
en todas las boticas y en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique. 
A. 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO DE PORTE: $6.50 
Menciónese el ducho de la cama. 
V A Z Q U E Z , Neptono 2 4 
C i e g o d e A v i l a 
Compañía Azucarera 
Soc iedad A n ó n i m a 
En cumplimjento de lo dispuesto en 
el Apartado A, Artículo Octavo de los 
Estatutos ñor quo se rljfe esta Socie-
dad, se conyoca por esto meilio a los 
señores Accioalstas para la Junta Ge« 
neral Ordinaria nue deberá celebrarse 
el sábado 15 de junio próximo a bis. 
10 ante meridian'», en las Oficina*: do 
la ( ompañia, Obispo número ."53, altos 
del Edificio ocupado por The Trust Co. 
of Cuba, con el fin do proceder a la 
renovación de ía Junta Directiva y eu 
cuyo acto se dará lectura al Balance 
anual de Caja, 
Taniüíc^i lia de tratar eu dicha 
Junta, de las enmiendas que se cre^n 
conveniente introducir en los Et ta tn-
tos, de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 14 del vigente, y u tal f in 
se entenderá con carác te r especial l a 
presente convocatoria, significando que 
para ello se requiero la presencia de, 
las dos terceras partes del Capital So-s 
cial suscripto hasta la fecha. 
Para general conocimiento se ad-, 
vierte, que se considerará legalmente; 
constituida la Junta para la renova-, 
ción de la Directiva, con la presencia, 
del 51 por ciento del número total de 
acciones en circulación; que el dere-
cho a tomar parte en las deliberacio-
nes y emIUr vot, sólo es tá reconocido 
a los Señores Accionistas que lo sean 
con diez días de antelación a l fijado 
para la celebración de este acto; qno 
cada accionista puede emitir tantos vo-
tos cerno acciones represente, y que 
puede hacerse representar en la Jun -
ta por Apoderado, que ha de fer pre« 
cisamentc accionista. Habana, 22 do 
Maj o de 1918. 
Pebyo García, 
Presií10"*^ 
Antonio L . Valverdc, 
Secretario. 
C. 4249 11.-23. 2ñ.-H. 
11945 2Smt. 
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H a b a n e r a s 
E l duelo del Ministro de Francia 
Robert. hijo mayor del Ministro de 
Francesa, fué al fren 
¡Qué doloroso todo! 
. Llegó un cable primeramente desde 
París, dirigido a la Condesa de Clercq, 
«dándole el pésame. 
Procedía el despacho de un herma-
no político de la ilustre dama y pro-
dujo, por lo conciso de su expresión, 
una terrible incertidumbre. 
Cierto que el señor Ministro de 
francia, con sus cuatro hijos en la 
guerra desde el principio de la con-
tienda, abrigaba de continuo el temor 
de una mala nueva. 
Pero, por otra parte, la funesta no-
ticia, en la forma expuesta, hizo pre-
sumir al principio que se refería a otra 
desgracia prevista por la señora de 
Clercq con motivo del estado de salud 
de su anciana y amantísima madre. 
A la Secretaría de Estado vino en 
la mañana de ayer el cable oficial des-
vaneciendo toda duda. 
Lo decía todo. 
Robert de Clercq, oficial del Ejér-
cito Francés, había fallecido a con-
secuencia de las heridas que recibió 
en los campos de batalla. 
Horas después que el anterior lle-
gaba otro cable a M. Ernest Gaye, re-
presentante general en Cuba de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, con-
firmando la dolorosa noticia. 
la República 
te, lo mismo que sus otros tres her-
manos, desde los comienzos de la ac-
tual contienda. 
Peleó valerosamente. 
Había tomado parte en acciones di-
versas valiéndole su comportamiento 
la Cruz de Guerra que ostentaba so-
bre su pecho. 
Ha tenido la honrosa muerte de 
esa juventud francesa que defiende, 
bajo el pabellón de la patria, la más 
noble y la más santa de las causas 
de la humanidad. 
Apenas empezó a difundirse ayer 
la sensible nueva afluyeron hacia ia 
casa de la Legación Francesa, en el 
Vedado, personalidades de alto relieve 
en todos los órdenes de nuestra vida 
pública. 
Pero el Conde de Clercq, sumido en 
honda tribulación bajo el pesar de su 
desgracia, no pudo recibir a nadie 
Sería penoso insistir aun en hacer-
le manifestación personal alguna. 
Recordemos la sabia frase, hija de 
una profunda filosofía, tan oportuna 
en estos momentos. 
— A los corazones heridos, paz y 
silencio. 
¿Quién lo duda? 
Está fuera de toda duda que en 
nuestro Departamento de 
L e n c e r í a 
se encuentra todo lo que pueda 
ofrecer la casa más importante de 
cualquier ciudad extranjera. 
E n la Iglesia del Vedado 
Se repitieron las bodas anoche. 
Para las nueve habíase dispuesto en 
Ja Iglesia Parroquial del Vedado una 
de las más simpáticas y de las más 
interesantes. 
Ante el altar mayor, colmado de 
flores, recibieron la solemne consagra-
ción del amor que los dejaba unidos 
para siempie la señorita María No-
gueras L'Blache y el joven correcto y 
•distinguido Ignacio Sánchez Leal. 
Bella la novia. 
Y más bella aún anoche, ante el 
ara, con los encantos de una toilette 
preciosa. 
Llevaba una Corte de Honor que 
formaban muchachas y jóvenes or-
denadas en cinco parejitas. 
Eran las siguientes: 
Conchita Rodríguez BBaz 
y Pedro Cuesta Posada. 
María L . Monticl 
y Nicolás Rivero. 
Catalina Fernández 
y Luis Rodríguez Baz. 
Estrella Fernández 
y Gabriel Rodríguez Baz. 
Rafaela Planas 
e Ignacio Montiel. 
El distinguido caballero Francisco 
Javier Argomaniz y su interesante es-
posa, María C. L'Blache, que firma-
ron las invitaciones para la boda de 
su encantadora sobrina, fueron los pa-
drinos de la boda. 
Actuaron como testigos por parte 
de la gentil novia el Cónsul de So-
livia, señor Francisco Barbero, y los 
señores Pedro M. de la Cuesta y Brau-
lio Suerodíaz. 
Y el doctor Luis Rodríguez Baz y 
los señores Wenceslao Penichet y Fe-
lipe M. Puente como testigos del no-
vio. 
Después ,en la casa de la calle 13, 
en el quartíer del Vedado, se reunió 
gran parte de la concurrencia. 
Allí, mientras era toda obsequiada 
con un buffet espléndido, se sucedie-
ron los brindis más cariñosos por Ma-
ría e Ignacio. 
Brindis por su eterna felicidad. 
Que aquí, suscribo. 
Vea nuestro stock de 
R o p a H a i n i c a 
y se convencerá plenamente de 
lo que decimos. 
• recha e izquierda de Estrado separa-
dos del público, y fuera de la mesa 
que ocupa el Juez, se señale un lugar 
a la misma altura, siempre que fue-
re posible, que ocupe dicha mesa, 
provista de los correspondientes 
asientos con mesa y recado de es-
cr ib i r para que sea ocupado por el 
Ministerio Fiscal y los Letrados de-
fensores, reservando a los represen-
tantes del primero el lugar más pró-
ximo a la mesa pero en el mismo pla-
no y dirección que a los letrados; 
que en aqueles Juzgados en que no 
sea posible dar a las Salas de A u -
diencia la misma estructura que los 
Tribunales Superiores prescinda de 
detalles, ajustándose no obstante en 
cuanto sea posible al modelo que se 
indica, pero sin que en modo alguno 
aparezca otra diferencia que la indi-
cada en el lugar y puestos que deben 
ocupar el Ministerio Fiscal y loa 
defensores cuando sean Letrados, n i 
permitir que se coloque ninguno ba-
ío el dosel ni junto al Juez en la me-
sa ocupada por é s t e ; y que este acuer-
do se circule a los Presidentes de 
Audiencias, para que a su vez lo ha-
gan a los Jueces del Distri to a f in 
de que quede en vigor a la mayor 
brevedad posible y siempre antes del 
primero de Junio próximo, encargán-
doles den cuenta en la forma en que 
cada uno lo baya cumplido, lo clal 
pondrán en conocimiento de dicho 
Tribunal Supremo de Justicio. 
Como París, como Nueva York, 
Madrid, Buenos Aires, como todas 
!as grandes ciudades, la Habana 
cuenta con una casa digna de su 
cultura y de su refinamiento so-
cial: 
c 4211 ld-22 11-23 
Notable conferencia 
Guantánamo, 23 maya 
DIARIO.—Habana. 
Anoche ce l /bróse en el teatro "Ac-
tualidades" la conferencia de sociolo-
gía médica por el doctor Cova.s Gue-
rrero, sobre locura alcohólica. Hizo la 
presentac ión el doctor Lópe« Oliveros, 
camarada del DIARIO cuya evocación 
fué cariñosísima y rerverente, oyendo 
una gran ovación por su discurso el 
conferencista, que estuvo magistral, 
i Entusiasmado el auditorio. E l acto fué 
amenizado por la Banda Municipal. 
Corresponsal. 
I T É R T H E R E " 
D i s c o V í c t o r de Actu&lid&d 
E N E L S U P R E M O 
El incidente snrpldo entre el Juez 
Corredonal Dr. Mano y el Aboga-
do Fiscal Dr. Castellanos. 
Con motivo de las diferencias sur-?l 
gidas entre el D r Castellanos, Abo-
gado Fiscal de sta Audiencia y el 
E l BAILE DE LAS FLORES 
Juez Correcional de la Sección Se-
gunda de esta ciudad Dr. Gregorio 
de Llano, en que el Fiscal en tendía 
que redundaba en menosprecio y des-
crédito del Ministerio público el he-
cho de que a la representación do 
tete en los juicios correcionales, se 
le destinara un lugar cuyo nivel no 
estaba a la misma altura, por lo me-
nos, que el del Juez que conociera 
de los asuntos correcionales corres 
pendientes en que tomaba parte d i -
cho Ministerio; la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo de Justicia, 
evacuando consulta que a ese efecto 
le dirigió la que iguales funciones 
ejerce en esta Audiencia, ha resuel-
En el suntuoso baile que re llevó to, teniendo en cuenta que en el l n -
a cabo organizado por la Asociación j cjso primero del art ículo doscientos 
de propietarios del Vedado, lucieron S5ete de la L8y o rgán ica del Poder 
sus trajes blancos lo mismo que los judicIal atribuye a dicha Sala la fa-
jóvenes a la luz artificial, pues lucia I cultad ^ dictar la8 diSp08Íciones qU6 
el salón un art íst ico decorado y una estlme oportunas para el rég imen 
E l Baile de las Flores 
Es la fiesta de la época. 
La celebran, rindiendo culto a la 
tradición, nuestras sociedades princi-
pales. 
Tocó anoche su turno a la Asocia-
ción de Propietarios del Vedado y 
aquel histórico chalet donde siempre 
revistió singular lucimiento el baile de 
las flores, ofrecía un aspecto precioso. 
L a animación fué completa. 
Hablaré de la concurrencia para ha-
cer mención exclusiva de una pléyade 
de señoritas. 
Pléyade encantadora. 
Ursulina y ^lanuelita Saez. Medi-
na, Teté Dirube, Conchita Fernández 
de Castro, María y Josefina Jorge, Ro-
sita Bustillo, María Luisa Figueroa, 
Lucila Castro, Berta y Graciela Mar-
tínez, Aida Lámar, Carmela Segura 
Cabrera, Adolfinu y Maricusa Piedra! 
h-ta. Nena, Carmelina y Nina Treto, 
Margarita Ruíz, Hortensia y Adriana 
Alacán, Carmelina Casagrand, Ursula 
Bolio, Lula y Otilia Cabrera, Isabelita 
Madrigal, Noemi Ferrer, Juanita y Ni-
espléndida iluminación. 
La mayoría de las sugestivas toilet-
tes que ostentaban las bellas damitas 
cubanas eran procedentes de los gran-na Villoch, Julia Morales, Caridad y 
anchita Rodríguez, bebita Márquez, pa^g j^ ig , Matilde Cumont, la cual 
Romié Enríquez, Cira García, Cuca \ recibe semanalmcnte en su casa de 
Piñón, Lucía Méndez, Consuelo S 
ta María, Lucrecia Groulier, Rosita 
interior de los Tribunales de Justi-
cia, que es conveniente para el buetr 
orden de las Audiencias públicas y el Exmit  u uuu tía uw ILC-Í i tu -1 , . , . . 
des talleres de modas que posee en Mecoro de los ™ b u n a l e g que on to-
dos ellos se observen regias unifor-
mes para el correcional de dicho ac 
an- Prado 96, las novedades que a l l í se 
confeccionan; por eso es la preferida 
y casa de Modas de nuestras damas dis-
Marina Luanda, Llvira Polo, Lolita tinguidas y elegantes. 
Jurdan, Carmelina y Renée Cicedo, 
tos, ht acordado, repetimos, lo si-
guiente: que hasta tanto se dicte el 
Reglamento General de la materia se 
prevenga a todos los Jueces del Te-
rr i tor io que respecto al lugar y asien-y Kenee icedo, De un momento a otro recibirá los . 
Dulce María Paganetti, Margot y Her- últimos modelos de sombreros y ves- ^ ciu1e1dê n1 f u P a r J 0 s representan-
minia Escoto. Obdulia Alvarez, Ara- 11(108 muy fill0s para niñas- ^ ropa t€e _del Minlsier10 F i s ^ loa ^ muy finos para ninas, iün ropa blanca hay preciosidades; la» novias 
celia López Villalonga, Consuelo Lo- que estén en vísperas de boda pue-
pez. Mañanita Valdés de la Torre, Sa-
rita, Faustina y Beba Labater, Geor-
gina Trelles, Carmela, Tera y Consue-
lo Peláez y Matilde Fabre. 
Las tres graciosa shermanas Ma-i 
ría Luisa, María Teresa y Hortensia 
Gener. 
Y la linda Esperancita Trémols. 
den encargar su trousseau a Mlle. Ma-
tilde Cumont en la seguridad de que 
serán complacidas. Prado 96, 
12958 23 m. 
trados defensores se austen lo m á s 
que sea posible a lo establecido en 
;as Audiencias y en dicho Tribunal 
Supremo en cuanto lo permita el lo-
cal en que celebre sus audiencias pú-
blicas y Juicios a saber:—que a de-
Over There, el One Step de moda, la 
mús ica alegre que al paso de los 
soldados americanos que marchan a 
Europa, entona el pueblo americano, 
es tá en la VICTOR. Se han impresio-
nado discos con esa música emotiva, 
que hoy es el himno de la guerra en 
los Estados Unidos y pronto en todas 
las casas cubanas, se o i rán los sones 
marciales, bélicos de OVER THERE. 
La Casa de Humara, Muralla 85 y 
87, tiene los discos de la VICTOR. 
"OVER THERE," ya es tán a la venta y 
es tal ol entusiasmo que existe por oir 
a cada momento ese sugestivo one 
step, que pronto se acabarán . 
"OVER TRERE," es música de ac-
tualidad, es la ú l t ima producción del 
arte americano y quizá la mús ica quo 
m á s pronto y más intensamente se ha 
popularitzado. Contril^iye a ello gran-
demente su indiscutible belleza, su 
marcial entonación y sobro todo, el re-
cuerdo hondo y sentimental que a ca-
da americano significa el pensar en los 
que pstí'vn "Over There", al lá en la t ie-
rra de Francia, luchando en las t r i n -
cheras. 
A. 
liiíormacióii Cabiegráf í ca . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
U N A C A R T A D E L A 
M A Y E N D i A 
L » g e n i a l t i p l e , t o d o a r t e y g r a c i a , 
h a e s c r i t o e s t a c a r t a : 
Víctor Talking Machine Co. 
Camden, N. J . , E. U. A. 
Muy señores míos: 
Acabo de oir los discos que he im-
preso para esa Compañía y felicito a 
ustedes por estar muy bien impresio-
nados, recomendándolos a mis amis-
tades. 
De ustedes muy atenta y s. s., 
L O S A P A R A T O S V I C T O R 
Son una maravilla, por la exactitud en 
ia reproducción de los sonidos. Modu-
lan la voz perfectamente. 
Hay aparatos V I C T O R desde 
$ 2 2 . 5 0 h a s t a $ 3 5 0 . 0 0 
M . H U M A R A 
Distribuidor y Agente General de la 
VICTOR TALKING MACHINE 
COMPANY. 
Muralla, 85-87. Teléf. A-3498 
Pídase catálogos de discos y 
aparatos. 
Se manda la letra de los cou-
plets. 
MERCADO NEOTORQÜKSQ. 
ZVueya York mayo 23-
Las acciones de la "Culta Cañe Sil-
gar* cerraron sin Tarlación a SJ.l 2. 
LA BOLSA 
Dice el Joumal de Wa l l Street : 
"Cont inúan las rentas. Gran I n t e r é s 
en obtener beneficios pero e l mercado 
está firme en las transacciones gene-
rales. Muchos valores especiales han 
sido favorecidos. Moderadas transac-
ciones en valores ferroviarios." 
PARTE OFICIAL B R I T A N I C O 
Londres, mayo 28. 
En un combate aéreo, el martes p r ó -
ximo pasado, los aviadores b r i t á n i c o s 
desiruyoron dieciseis aeroplanos ale-
manes y dos globos de o b s e r v a c i ó n , 
poniendo fuera de combate a dos avio-
nes enemigos más. E l bombardeo de 
V E R A N O D E 1918 
Muy «xtenso, muy variado es el 
sur t ido de telas y demás artículos que 
para el verano próximo ha adquirido 
ya 
" L A Z A R Z U E L A " 
>eptnno y Campanario^-Telf. i - 'Wt 
de reclutamiento es ta rá obligado a pe-
lear o a trabajar para la gnerra. 
>'o solo los vagos, sino todos los rê  
g-istrados en el reclutamiento que « 
ocupen en trabajos sin importancia 
i r á n a lus Juntas locales para recibir 
una tarea o ingresar en el Ejército. 
Los empleados en pistas los íhv 
. vientes y los echadores de cartas en-
blancos militares de t rás de las l í n e a s i cabezan la lista de los obligados a ser-
enemigas continua con actividad. Los v i r a la nación, figurando tamllén « 
T O M E 
B U L A C 
Y Vivirá bien km 
Dulces riquísimos, Refrescos deliciosos 
Refresque en el Salón 
<4LA F L O R C U B A N A " 
Avenida de Italia y San José 
El preferido de las familias. 
Veintidós clases de exquisitos helados 
D e P i n a r d e l R í o 
(Viene de la PRIMERA) 
da la fama que las minas de Vuelta 
Abajo han logrado merecer. 
Y así, una visita a las minas de Ma » 
tahambre, que un importante grupo 
de Ingenieros cubanos acaba de efec-
tuar, es un acontecimiento grato y de 
público Interés. 
Esta excursión científica ha tenido 
ppr principal objetivo el adquirir o 
reafirmar experiencias práct icas de la 
miner ía de esta región. 
Los distniguldos excursionistas, cu-
ya habitual residencia es la Habana y 
que durante los días 17, 18 y 19 úl t i -
mos nos han honrado con su visita, 
son los siguientes: 
Señores José I . del Corral, Subdi-
rector de Montes y Minas; Luis Mora-
les, prosidente de la "Sociedad Cuba-
na de Ingenieros;" Hilario Rojas, Se-
cretario de la antedicha "Sociedad;" 
José Broderman, Presidente del Cole-
gio de Arquitectos; Joeé Dudefaix, Se-
cretario de ese citado colegio; Pedro 
Guerra, Catedrático de la Universidad; 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
(antiguos de Inclñn y Canal) carruajes de Injo, magnifico servicio pa-
ra entierros, bodas y bautizos $ .̂<>0 
Tls-a-vis de duelos y parejas. $ fl.OO 
Idem blanco, con alumbrado, para bodns $10.00 
LUZ, 88.—TELEFONOS A-188S Y A-4024*—LAZARO SÜ8TAETA. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TESEMOS PAIfTEORES iE I y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS Hlk E H T H I l l 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-6558. H A B A N A . 
SOLDADOS PRESOS 
Rockford, mayo 28. 
Las autoridades militares de Camp 
Grant, acantonamiento del Ejérci to ñ l t J m o T p a r t e s ofreces " d e ' i ^ " o p e « : ¡ d'icha n^rZ^^nZlT^ 
cerca de esta dudad, ordenaran hoy: cIoilt.s a¿rcas ^ que niJI dosclen- pleados d i teatr^ 
el arresto de veinte soldados de raza,tas bombas se lanzaron al campo ene-1 "adores r o ^ o ^ e > e n S 
africana, acusados de haber ofendido migo durllIlte cl ^ mAs ^ doce h^tel7ss ^ e t c é t l i r aS cómS los £ 
a una m e n el día 11 del actnal. Los toneladas de explosivos se emplearon • ' ' -
detenidos serán juzgados en consejo, en la noche. E l «a r t e dice a s í : 
de gnerra. « ¡ ^ reconocimientos y bombardeos 
vientes domést icos y dependientes de 
establecimientos. 
L a clasificación determinará la «• Ciento cincuenta soldados T-rmlstos! de n u e s t ^ J £ / n * , T det?r™ua 
• fusiles v municiones se destacaron iL I ? . l l f l ^ a n ^ ! ^ . t o n í i " n í ^ o n I c e P c i ^ «n los dependientes de y destacaron 
para custodiar a los detenidos. 
PARTE OFICIAL AMERICANO 
Cuartel General Americano en Eran 
cía mayo 22-
**Ha decrecido el fuego de ar t i l le r ía Bapanme y Bray 
en el sector americano no habiendo, d u c h í s i m o s combates se l i b r a r o n 
por ahora nada nuevo que comunicar." ; otra TOz en ^ pUntos po? "nartns 
A » se ha comunicado oflcJalmente por ; máquinas do bombardeo i eo^sé a 
sin interrupción el martes, . t f l l dos- Las juntas locales quedan antorü* 
cicutas bombas se arrojaron en b lan- das para determinar las excepciones 
eos enemigos Incluso cuatro grandes , cuando sean atendibles 
aeródromos situados cerca de (>ante y ' 
de Toumai, as í como en los cmirteles 
de las Inmediaciones de A r m e n t l é r e s , 
el Cuartel General. 
OTRO PELOTARI PARA EL EJERCI 
TO 
Saint Louls mayo 23. 
A Jess Barnes pitcher de los nado 
nales de Nueva York, se le ha notifl 
cado por la Junta Local de Recluta 
H U E L G A EJí L A COLOTBIA BBITi-
JÍICA 
Tancouvor, Columbla Británica, ma-
yo 23. 
Por nnnnlmldad d© vots, el Conse. 
j o de gremios obreros que dependen 
de l a industria metalúrgica, decid" aviones alemanes fueron destruidos y uiu s in
dos más puestos fuera de comlmte, a s í i anoche ordenar a los trabajadores de 
como dos globos de observac ión . De 1°^ arsenales de la Columbla Británi* 
nuestras máquinas tres no han regre-
sado a su base. 
"Durante la noche tanto nuestras , *"» 
maquinas de bombardeo como las del Jun ta Imperial de "ílimiciones y ¡i 1"' 
enemigo estuvieron activas. >rás de constructores de buques partículartt 
;ir¡fa de iornales 
ca que se declaren en huelga desde la« 
c inco de la tarde de hoy, en un esfner-
zo, s e g ú n se dice, para obligar a 1* 
p r d e i r s S S en los Estados Unidos po 
^ 3 a r o s T s ^ i n f ó ^ d,a" aS W™*1™?* enendgas trabajo aná logo y sin exigirles i " f 
p r i u d p l o r d r f a T ^ l0s caartclp* ^ Bray y Ba- ^ b o r qne la de cnarenta^y ocho hj-
En los últ imos tres años pasados es-, ^Todas 
barrio San José, llamada de los Or-! 
daz. 
Y así vieron por sus propios ojos 1 
que la riqueza minera de Vuelta Aba-
jo es de extraordinaria valía actual- : 
monte y puede ser la mayor riqueza 
de Cuba en no remoto porvenir. 
E. Hern'nde/. 
Corresponsal. 
De la D i r e c c i ó n 
de Subs is tenc ias 
EL CONFLICTO CON LA LECHE 
Una comisUin del gremio de abaste-
cedores de leche de la Habana se en-
trevistó hoy con el Director de Sub-
sistencias quejándose de que los pro-
ductores de leche de Dimas Durán y 
Campo Florido, los habían amenazado 
con no enviar leche al mercado des-
de el dia de hoy si no se la papaban 
a 15 centavos el l ibro en el lugar de 
su procedencia. 
Expusieron los quejosos que el pre-
cio citado es el que tienen fijado ellos 
para su venta a l público. Con motivo 
Pranciisco Pujáis , miembro de la ra-!de lo expuesto el Director de Subsis-
zón social Latta y Pujá is ; Raúl Bue-' tencias envió una comunicación al 
no y Ca,; Melchor Gastón, hacendado; ¡Alcalde de Guanabacoa para que és te 
Mario Lens, arquitecto; Mariano Lora, 
especialista en establos y gallineros; 
Emil io Enseña t ; Rogelio Guilló; Luis 
Dediot; Jesús Valdés Roig; Esteban 
Rodríguez Caatells, Carmelo Rubio y 
Kicanor del Campo, 
Son todos estos ingenieros civiles 
miembro? de la "Sociedad Cubana de 
InEenieroa." 
También formaban parte de la ex-
cursión otras dos distinguidas perso-
nalidades, el señor Carlos Alzugaray, 
Presidente del Club Rotarlo y el se-
ñ o r Leonardo Zorzano Jor r ín , nota-
rio de la Habana, 
Además de las minas de Mataham-
kre, visitaron la mina Santa Ro3at del 
proceda a investigar en el plazo máá 
breve posible el asunto. 
Además, ha sido delegado el Ins-
pector señor Ferrer para qug auxilie 
al alcalde citado, recorriendo la re-
ferida zona. 
EMPLEO DE PERSONAL TEMPO-
RERO. 
Con motivo de estar llegando ya 
desde el día 21 a la Dirección de Sub-
sistencias las deolaraciones Juradas 
de los comerciantes para el computo 
general de víveres, serán empleados 
unos 30 hombres como temporeros, 
con el jornal de dos pesos diarios pa-
ra los trabajos relacionados con el es-
crutinio de dichas declaraciones. 
E . P . D . 
El Exmo. e Iltmo. Sr. 
ADOLFO PORSET E IRIARTE 
HA FALLECIDO 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS X L A B E N -
DICION A P O S T O L I C A 
Y dispuesto su entierro para mañana, a Jas 8 y 
media a. m., sus hijos, en su nombre y en el de los 
demás familiares, invitan a sus amistades para que 
concurran a la casa mortuoria: San Mariano, esquina 
a Cortina, Víbera, para acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Mayo 23 de 1918. 
Adolfo , M o i s é s , I smael y C l a r a Porset y 
D u m á s ; L y d i a de A r m a s de Porset. 
tuvo con los nacionales de Boston. 
Llegó Boyden 
Han sido al cabo TOncidas todas las 
úl í lcnl tades del tráfico ferroviario y 
mar í t imo, que imposibilitaban oí 
trnnsporte desde los Estados Unidos 
de los afamados zapatos Boyden. 
nuestras m á q u i n a s reprro-
| ssron n su base habiéndose derribado 
j además dos aeroplanos enemigos por 
el fuepro de los cañones a n t t a é r e o s , 
, cayendo esas máquinas d e t r á s de nues-
tras líneas.» 
jLAS ATBOCIDADES COMETIDAS E N 
I F I N L A N D I A . 
Londres, mayo 28. 
Por los guardias blancos y el pro-
cedimiento a lemán en FIn lamün m i l 
setecieutas cincuenta y dos personas 
han sido pasadas por las anntfs hnsta! J a p ó n y ellos lian parecido satJsiaf 
rus semanales, o sea a razón de la ju -
nada de ocho horas en los s l̂s di*5 
laborables. 
INGLATERRA APRUEBA EL ACUíB-
DO CHLDíO-JAPOXES 
Londres, mayo 23. T, 
ScR-ún los Informes de la Reuter V-
ml ted Company, que ha podido lia^r 
averiguaciones en Importantes fe"' 
t ros, el Gobierno Inglés tiene ya 
noclmlcnto oficial de los principáis 
acuerdos a que han llegado China ye 
El soñor S. Benojam, ya tiene a l a l0* d1el,.,ne** ««tuaL según deelnrn un 1 tor ios al gobierno IjrlUinlco. El 
venta en E l Bazar Inglés , San Rafael s 0 0 ^ 8 " 1 finlandés que se refuprló ^n venlo chlno-japoués, según se dec '̂ 
ra , es de caraSer iuramente wg* 
y persigue la efectiva coordiuanon 0 
las fuerzas miUtares de los A U 3 ^ 
cuando sea necesario combatir la 
nuza alemana en el Extremo 0oenle, 
PARTE OFICIAL AUSTRUCO 
"VIena, mayo 22 (vía Londres.) 
E l parte oficial relatiro a ^ Z L , 
clones de hoy en el frente ' <. 
publicado en el Cuartel General »» 
t r o - h ú n g a r o dice a s í : „Hnfl« 
**En el frente montañoso connnu 
la creciente actiridad fruP1"1"0^,^? 
e Industria, les úl t imos modelos de 
este año . que como siempre dan la 
nota sin igual do elegancia y alta ca-
lidad. 
Los tipos del calzado Boyden para 
el Verano actual, son verdaderas 
v 
Suecla, y cuya entrevista con un "re-
pórter** del «Eolkets Bagblad* se ha 
trasmltdo desde Copenhague t i " E x -
change Telcgrahp Company.,, 
E l fugitivo declara que 516 oersonas 
fneron fusiladas en Tammerfors, 148 
rreaolones y su nlta calidad y per- en Twnea, 880 en Tarkon y 380 en Ta 
feeta mano de obra, como siempre sa- Ii08 Prisioneros hechos por los ale 
f_<.nnA>«kiA<, manes v las fu Arme H«I n^Kt >.-..,>, Insuperables. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes ^ujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO BEIIVÍC16 EARA B .\T1 E R E O S EN L A HABANA. 
Coche* para entUrro*. « ^ . 0 0 Vit a-vis. corrtenfes ,— -.— f 
bodas y hautisos ^ J - K J \ J . jd, blanco, con alumbrado. 910-O0 
Zanla, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. AlmacéD: A - 4 5 f c mm 
D I N E R O 
A l 1 por 106, sobre ¡ o y i s y 
valores. 
" L a R e g e n t e , ' 
KEOTVNO I A JUNTAD 
T X U C F O N O A-4376. 
D r . Sa lvador V í e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entre Gallano j Aguila. ConaulUs 
f operacione», de 1 a 4. 
anes y las fuerzas del Gobierno f i n -
landés ,dlc« el fugitivo socialista, r ec i -
bieron un trato tan inicuo, .¿ue m u -
chos perecían de hambre. 
LA ACTIVIDAD AEREA A M E R I C A -
NA. 
Cuartel (Jeneral Americano en Fran-
cia, mayo 22. 
Hoy hubo gran ac t í r ldad a é r e a a l 
noroeste de Tonl. Los a r l ado re» ameri -
canos participaron en m á s de seis com-
batel, i»cro hasta las prlmeniH Loras 
<!(• la noche no pudieron derrl ' .nr una 
máquina enemiga. 
Un aviador do los nuestros oer>ifruló 
a tres nniquinas alemanas, una tras 
otra, en ireinte minutos. 
Dos pilotos americanos combatieron 
media hora con dos m á q u i n a s eneml-
llos contra los judíos en • - -
dad de Galltzia, y muchos he^e oS p 
. sido graremente heridos. 1» 
Ss a nna altura de 5^)0 me t ro s sin i formes recibidos por el B 0 ^ " , , cstf ^rar hacer blanco, en lo» arlones 1 
enemigos. 
cante la noche d r i lunes dos (*|"J ^ 
enemigas penetraron en , n^o. 
slclones y al noroeste de C« «of? 
Fneron obligadas a retroceder ai_i 
de haber sufrido grandes perahn»8» r 
nuestros contraataques.'* 
ATROPELLOS ANTISEMITAS P 
V I E L I C / A 
Estockolmo, muyo 23- nfrap'" 
Han te iüdo lugar brutales * ¡fe 
)S fai i n i \to}K*?. 
LOS QUE ESTAN OBLIGADOS A L 
SERVICIO M I L I T A R 
Washlnglon, mayo 23. 
E l Prevoste, General Cnmder , ha 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- a n u n c i o <l"e por enérgica enmienda ,'protecrer a los judíos <»nW} ^jffl i 
RIÑA „ ^ - « *n .i n i A R i n HF fn hi l^ deI serT,cio selectivo desde I has y ha sido preciso l»*'*1 „ar U» ^ RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE lo< (ie mio toio iniiyldri0 quo se j ^ . . a Crac0v¿ uaru dominé ^ 
LA MARINA i He en la e^ad comprendida en la leyituacidn. 
Prensa semita que funciona v ^ g * 
capi ta l . Los establecimiento* ' ¿o* í 
clentes a israelitas fueron ^ ¿tfátf 
las rentanas destrozadas a f !ai * 
Ca lcú lase el perjuldico n í a " * poli-
m á s de un millón de coronas -J- por 
cfa local no hizo cl menor c ^ i r tur* 
9 leres v 
gachos 
R L las flores. 
^ T^pda del Angel, j>ródiffa en 
^mo prCdiga todqr el año, en 
^n^as nupciales, unieron sus 
con el santo y eterno lazo del 
il,0B nln la señorita Jeannette 
y el señor Rodolfo «Lusso, 
^ed«Pte ^Ete a nuestra colouia 
flaneé* espiritual., graciosa y 
Da J ia señorita Laurent. apareció 
p i altar desplegando el lujo de 
• llette fin la que resaltaban so-
i tul vaporoso de la tela finlsi-
•ncajes de Inglaterra, 
ios mismos encajes era el lar-
y "flotante velo que forma la co 
traje suntuoso. 
suntuoso también el ramr, 
S creación del jardín E l Fénix, 
A Í 5 0 l X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 23 de 1918 . PAGINA CINCO 
U n a b o d a e n e l A n g e l 
noche 
¿e amor entre la poesía 
que era regalo del señor Enrique Se-
rrano. 
Los señores padres de la novia, M. 
y Mme. Laurent, fueron los padrinos 
de la boda. 
Testigos. 
Actuaron en nombre de Mademol* 
selle Jeannette Laurent el licenciado 
Guillermo Chaple y el Tesorero del 
(.'astno ílspnfiol, señor José María Vi-
dal, siéndolo del novio, a su vez, los 
señores Qiacomo Carrera y Blas Luis 
Torrielli, ambos de la coionia italia-
na de la Habana. 
Interesante la ceremonia. 
Mientras tenía celebración sentían-
se repercutir en lo alto del coro las 
dulces notas de una melodía ejecuta-
da por los distinguidos profesores 
Armand Ladoux y Caslmrio Zertucha. 
E n el hotel Sevilla, y entretanto 
se disponen a emprender su viaje de 
noda, pasan los simpáticos novios las 
horas primeras de su luna de miel. 
Que les deseo muy felices. 
L a b o d a d e n u e s t r o S u b d i r e c t o r 
¡sta ya acordado. 
^ doctor José I. Rivero, el joven 
uuy querido Subdirector del DIA-
) DE LA MARINA, está en vispe-
¿e contraer matrimonio, 
joda su elegida. 
^ la señorita Silvia Hernández 
rio. 
Jiela del doctor Alfredo Hemán-
un antiguo funcionario de la ad-
oración de justicia, actual Ma-
ído de la Audiencia de la Ha-
nupcial ceremonia ha sido dis-
sla para la noche del jueves de la 
rante semana en la Capilla de los 
Ires Pasionistas de la Víbora y 
itro de la más estricta intimidad. 
se harán invitaciones. 
Asignados están para padrinos la 
tinguida dama Herminia Alonso de 
íero, madre de nuestro Pepín que-
ra 
ridíslmo, y el señor Oscar Hernández 
Miró, padre de la adorable Silvia. 
Entre los testigos figurarán, por par-
te del novio, el señor Sabas E . de Al-
varé, presidente de la empresa del 
DIARIO D E L A MARINA, el del C i -
smo Español, señor Narciso Maciá, y 
el señor Fernando Vega, director del 
Banco Internacional. 
Boda interesante. 
Y de todas mis simpatías. 
Enrique FOATATÍtLLS. 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Invitamos a visitar nuestros salo-
nes, los más amplios dedicados al gi-
ro, donde ofrecemos la mayor exposi-
ción presentada en la República d© 
fijefos do arte, joyas, lámparas, fan-
tasías, etc. 
L A CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Galiano) 7é-76 
Teléfono A-426á. 
D i r e c t a m e n t e y t ^ Á y ^ l r ^ . 
W FLOR DE TIBES" 
SPITAL BOMBARDEADO POR 
08 AVIADORES ALEMANES 
on e! Ejército Británico en Eran-
Mayo 23. 
entenares d epaclentes y numero-
imlrviduosd el cuerpo sanitario 
un hospital perecieron o quedaron 
d̂ s el domingo en la noche, a 
ieiicenela de una incursión aere;» 
nana. También murieron muchas 
•manas de la Caridad. 
anuncia que los aviadores alemanes 
íogrnron anoche bombardear a París. 
VRSION A E R E A ALEMANA SO-
>RE PARIS 
'ftris, Mayo 23. 
l \ parto oficial de esta mañana 
OBRA C I E N T I F I C A DE UN E X P L O -
RADOR DANES 
Londres, Majo 23. 
E l explorador danés Rasmnse nhn 
registrado en carta hidrográfica todos 
los estrechos septentrionales, d.̂  
Groenlandia, lo cnal es nn resultado 
científico importante. Rasmnsen faé 
atuendo cuando salló de Dinamarca 
on Abril de 1{)16. 
LOS JUGADORES D E PELOTA T E L 
RECLUTAMIENTO 
Washington, Majo 28. 
Por las nuevns regulaciones del re-
(iutamiento los profesionales de Base 
Ball tednran que dedicarse a trabajos 
Á k s F E Q U E M A S § ® S ® i r f e § 
P a i r a e l l a s teimemos Minia 
V a M ® § a E x ¡ p ® § Í € Í ® i n i d e V ® § t í i ( d l ® § s > 
M a i a c ® ^ a © n a a d l r o S p j € ® l ® ] r © i n i í t ® i r ® o 
T a l l a n d le 3 a 1 4 affiTOo 
D E P A R T A M E N T O D E C O M F E C C I O N E S 
G a r c í a y S k t o c 
|$$$$$$$|$$$$$$̂ ^ 
Gal iano 1 2 0 . á í E l E o m í b e i r o ^ T e l . A - 4 0 7 6 | 
Elabora sus Dulces con artículos de primera citse, yi 
su Café es el mejor del mundo. 
C o m p r e a q u í s u s v í v e r e s p a r a J u n i o , s a l d r á b i e n s e r v i d o y a h o - | 
r r a r á d i n e r o . mmmmaammmmmmmmmmKmm 
más útiles para la nación en estos mo-
mentos o ingresar en el Ejército. 
P U L S E R A S C A M A F E O S 
ULTIMA NOVEDAD 
Muy bonitas, muy artísticas, impuef-
tas por la más reciente moda; son el 
mejor adorno de la muñeca femenino. 
E S 
V E N E C I A 
9 9 
OBISPO. 96. T E L . A-3201 
E n l a U n i v e r s i d a d 
E l Subsecretario de Agricultura, 
doctor Carlos Armenteros, ha designa-
do al Ldo. Andrés Segura y 'Jabrera. 
Letrado Auxiliar de aquel Departa-
mento, para que lo represente en el 
acto que esta tarde se celebrará en la 
Universidad consistete en la recep-
ción por los alumnos, de una bandera 
italiana obsequio de los estudiantes 
de la Universidad de Roma. 
E n una de las cartas para la Casa 
Blanca decía el Gobernador Wltman 
de New York al presidente Wilson 
que le ayudaría en todo lo que le fuera 
posible para la suscripción de 100 mi-
llones de pesos para la cruz Roja. 
E l teniente Boyle salló del Centro 
de Aviación del Potoma, en Washing-
ton, llevando 250 libras de correspon-
dencia a las 11'47 de la mañana; la. 
neblina era muy intensa y perdió el 
camino, por lo que se vló obligado a 
descender en una carretera cerca de 
Waldorf y al hacerlo se le rompió la 
hélice. 
Algunos mecánicos y oficiales del 
ejército salieron en un automóvil des-
de Washington con una hélice de re-
puesto después que él les hubo tele-
grafiado y el Teniente Boyle volvió a 
Washington llegando a las 7*45 de la 
c 4051 alt 6t 14 
L e s G r a n d e s M o d e s 
^nc18*^6 modas francesa, contie- Habana, que le será enviada al recibo 
Ccasa^nf0^108/11 1° de ^ cts. en sellos. > «-daa, mnos v sombreros con la _ . ^a, niñ y
"ipción. un año ?8: seis mtses $4; 
êro suelto $0.75 centavos 
En esta casa también se vende la 
perfumería de Atkinson, Plassard y 
.̂ an muestra a su agente. Pedro \ Colgate sin alteración de precios a pe-
ROMA, O'Reilly 54, esquina a sar de la guerra. 
c 4174 5t-i7 
U s P r e c i o s F i j o s 
d e p a r t a m e n t o d e R o p a b l a n c a 
Compre ahora 
C a m i s o n e s 
E n a g u a s 
P a n t a l o n e s 
C u b r e C o r s e t s 
C o m b i n a c i o n e s 
F u n d a s 
a b a n a s d e h i l o y a l g o d ó n 
y a h o r r a u n 4 0 p o r 1 0 0 
^ E I N A 5 Y 7 
Adolfo Porset 
Hoy a las 6 de la mañana tras lar-
ga y penosa dolencia sufrida cen cris-
tiana resignación ha fallecido en su 
residencia de la calle de San Maria-
no (Víbora) el que en vida fué nuestro 
muy querido amigo el Excmo. señor 
don Adolfo Porset e Irarte ex Gober-
nador Regional de Matanzas. 
Después de haber ocupado altos des-
tinos en la gobernación del país aquí 
quedó con sus hijos, modelos de ciu-
dadanos cubanos. 
Pobre vivió y pobre falleció sin más 
bienes que el carífio de sus hijos que 
lo han rodeado de cuidados en la lar-
ga y tremenda dolencia. Es BU mejor 
elogio póstumo. 
Descanse en paz el amigo leal y ca-
riñoso y Dios dé a sus hijos, Adolfo, 
Moisés, Ismael y Clarita, la resigna-
ción necesaria para llorar a eu que-
rido padre. 
P a r a l a V e r b e n a d e l a C r u z R o j a 
S e h a r e c i b i d o u n a c o l e c c i ó n d e 
MANTONES, MANTILLAS, CASTAÑUELAS. 
PEINETAS DE TEJA, ABANICOS y ©tros irtícu-
ios part vestir al estilo de la época de Goya. 
" L A C O M P I A C M F Y " L A E S P E C I A D 
OBISPO 119 Y 121. :: :: LOPEZ Y SANCHEZ 
c 4201 alt ld-20 5t-21 
L o s E s t a d o s U n i d o s . - . 
(Viene de la PRIMERA) 
horas y media; contando con loa 30 
minutos que se emplean en llevar la 
correspondencia desde los aeródromos 
en que se poran los aeroplanos hasta 
los edificios del correo central de ca- 1 
da una de esas tres ciudades, se em-
plean tres horas en el viaje y dos máa 
para la distribución a domicilio. 
Hace 80 años se tardaban 32 horas 
desde New York a Washington valién-
dose en ese tiempo de galeras acele-
radas, ferrocarril y buques d© va-
por. 
No han transcurrido más que diez 
años desde que los hermanos Wright 
hicieron su prodigioso invento, volan-
do en aparatos más pesados que el aire 
unos cuantos metros en el aire. 
Hoy nos dicen los telegramas de 
Europa que los alemanes han cons-
truido un avión todo de acero, del es-
pesor de una coraza, que se funde to-
do de una pieza en cuanto al cuerpo; 
y que las alas son de un tejido de 
alambre recubierto con tela. Persiguen 
con esta transformación él herir a los 
otros aeroplanos njiientraa que ellos 
están protegidos contra las balas, ya 
antes de ahora habían protegido el 
motor ambos beligerantes con ban> 
das de coraza. 
Los detalles de los viajes, aunque 
sacian la curiosidad, no tienen más 
interés que lo accidental, respecto de 
lo principal. 
Son aviadores militares loe que han 
iniciado ese servicio postal aéreo en 
los Estados Unidos. 
E l Teniente Torrey Webb salló del 
aeródromo Belmont, cercano a New 
York y dejó la correspondencia en ho-
ra y media en el Bustleton Pnrk de 
Piladelfia. allí la tomó en otro aero-
plano el teniente Edgerton que la He-
vrt a "Washington en una hora; la es-
peraban allí l í o bov scouts en auto-
móviles que la distribuyeron a doml-
ciilio en media hora, dejando en la 
Casa Blanca doce cartas. 
E l traslado de la correspondencia 
de uno a otro aeroplano sólo tardó 
seis minutos. 
S I E M P R E N U E V A S R E M E S A S 
dando a nuestros clientes una economía de 
1 0 A 5 0 P O R 1 0 0 . 
V E S T I D O S 
DE TUL D E $7-50 A $35-00 
ENCAJES DE $20 A $50-00 
D I F E R E N T E S SEDAS $7.50 A $20-00 
C R E P E DE CHINA D E $15 A $20-50 
G E O E G E T DE $22-60 A . . . . $50-00 
JttARQUESETT DE $3-98 A . . $16-00 
TOELE DE $3-50 A . . . . . . $12-50 
S A Y A S 
Nuevos estilos en Piqué, Gabardina y lisos y de dibujos. 
WG* De $ 2 . 5 0 a $ 8 . 4 8 
SATAS FINAS D E SEDA, últíira necedad de 
W t r $ 5 . 4 8 a $ 2 5 . 0 0 
Millares do caprichosas blusas de Muselina, Marquesetts, Encajes, Ta -
le», de G E 0 R G E T y otras sedas nuerus. Las damos desde 
94 centavos hasta $10 .50 
Tendemos a precios especiales \ 
R O P A I N T E R I O R 
En todas clases y tamaños, especialmente en SEDAS, desde 10 centa-
TOS a $10-00 piezas. 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
Liquidamos a precios reducidos todos los artículos do caballeros. £ n 
e>tá casa siempre conslgrue usted artículos de primera con na 10 a CN 
¿0 POR CIENTO D E ECONOMIA. 
" T h e L e a d e r " 
G A L I A N O , 79 
noche. E l correo que trajo se envió a 
BU destino por ferrocarril. 
L a llegada a Washington del te-
niente Edgerton quo venia de Filadel-
Ca fué acompañada de una extraordi-
naria ovación. 
E l Teniente Culver que salió de F i -
ladelüapara ile\ar la correspondencia 
a New York llegó a las 3.35 haciendo 
el viaje en una hora y 5 minutos, re-
trasándose porque estuvo esperando al 
Teniente Boyle que como hemot» dicho 
tuvo que regresar a Washington 
Laa cartas que llevaron los aeropla-
nos desde New York y Filadelfia. echa-
das a las U y 12 respecüvaraente al 
correo, llegaron a Washington y fue-
ron entregados a las 4 y 15; de modo 
que pudo decirse en la Oficina de Co-
rreos que las conexiones de Ferro Ca-
rril, para las cartas que iban a otros 
Estados de la Unión, adelantaron ocho 
horas al correo ordinario. 
En cuanto a la utilidad moneta-
ria de ese servicio no deja do sor con-
siderable; el Jefe de Correos de New 
York Mr. Patter lo calculaba así: UÍX 
aeroplano lleva 800 libras de corres-
pondencia o sea 4,800 onzas que deja 
un beneficio bruto de 1,152 pesos en 
cada viaje. Cuando estén listos pa-
ra viajar los aeroplanos que pueden 
llevar 675 libras o sea 10,800 onzas, 
se recaudarán 2,592 pesos. 
Ya se espera que se establecerá en 
breve un servicio postal aereo entre 
San Francisco de California y -New 
YORK- , J V I 
Antes de salir el aeroplano del te-
niente Webb de New York se pro-
nunciaron diversos discursos en el 
aeródromo y alguien recordó la in-
credulidad con que el público imciWO 
las primera* noticias de los vuelos 
de los hermanos Wrights. Los perio-
distas que los fueron a presenciar ea 
Ohio por orden de Gordon Beunett. 
director del "Herald", para burlar la 
prohibición de ir al campo do prue-
bas, se escondieron entre las ramas 
de un copudo árbol y el fotógrafo 
que con ellos iba se propuso '"dispa-
rar" su máquina a la primera opor-
tunidad. Levantó el vuelo el aeropla-
no y vino directamente sobre el ar-
bor de refugio y fue tal la emoción del 
fotógrafo al ver realizado lo que se 
creía irrealizable que se quedó para-
lizado de asombro y no hubo foto-
grafía. Contó al día siguiente el "He-
rald" lo sucedido y describió los vue-
los y nadie los edeyó suponiendo que 
era una fantasía periodística. 
Ya se piensa en atravesar el At-
lántico desde New York a Lisboa, 
haciendo paradas en Bermudas y las 
Xslci& Azores 
Pongan tiento todavía los aviado-
res, aunque les arrastre y atraiga lo 
desconocido. ¿Quién iba a pensar que 
un aviador tan experimentado y pru-
dente como el capitán Antonio Sylvia 
Resnati que en Septiembre de 1917 
llevó en un aeroplano Caproni doce 
pasajeros a una altura de 17,000 pies 
iba a morir, cayéndose al comenzar 
el vuelo desde una altura de 50 pies. 
Y sin embargo en la máquina quo 
lo mató, que tra un Caproni de 450 
caballos, nadie puso sus manos más 
que él. Había llegado el aeroplano de 
Italia y él y los mecánicos lo monta-
ron pieza a pieza. Sus dos planos ds 
75 pies de largo le daban una gran 
estabilidad. Pretende el Capitán d' 
Annunzio que estaba presente que 
hacía una semana que Resnati no so 
sentía bien y que su muerte se debe 
a dos o tres errores que cometió. 
Sucedió la desgracia en Hempsteart 
Polains; planeó las piezas todas del 
Caproni, el aviador, ee sentó en su 
puesto, se sujetó con las correas; el 
peso de la máquina con 90 galones de 
gasolina era de 6,000 libras. Como 
SA trataba de una prueba, dijo un ins-
tante antes de volar que no estaría en 
el aire más de 20 minutos. 
En una extensión de 70 a 80 pies 
corrió la máquina y de repente se 
inclinó un poco para adelante; pa-
reció que una de las alas del lado 
izquierdo, al levantarse del suelo y 
elevarse guiñaba; y en seguida cayó 
el ala, y la máquina que estaba a al-
tura no mayor de 50 pies cayó de 
lado el Caproni; de entre astillas de 
maderas y barras dobladas por el pe-
so se sacó a Resnati que vivía aún 
pero que murió cuando se le llevabrt 
a una tienda de campaña-hospital. 
Es de esperar que en el diario volar 
de los aeroplanos del servicio postal 
C a R o x a n a , 
( s ^ I e f e r a i r á © s i t a irao° 
ClrTiía 00 00 00 00 Uü̂ irfO oo oo oo oo 
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(Jlonos de González de la Peña.) 
no sucedan desgracias. Todavía no es 
tan seguro el viajar en aeroplano co-
mo en automóvil y cuidado que mue-
re gente en este deporte. 
p i i 
L a B e b i d a 
I d e a l 
Para Los Trópicos 
CON H I E L O Y AZU-
CAR E S UN R E F R E S -
CO DELICIOSO Y V I -
GORIZLANTB APR O-
PIABO PARA A L I -
VIAR E L CALOR. 
Cosechado en los Plantíos de Te Mejores del Mundo, situados 
en las montañas de la India y de Ceilán. Las diferentes variedades 
se mezclan científicamente y el producto se envasa en Paquetes 
Sanitarios herméticamente cerrados. Así conserva su absoluta 
pureza y la frescura do la plantación. Es tan invigoranto y sabro-
to como el buen caté, pero más refrescante y saludable. Su ex-
quisito aroma y delicioso sabor son Incomparables. Un sorbo, des-
pués de otro, y para siempre se prefiere a cualquier otro el TH 
D E T E T L E Y . 
N o H a y B e b i d a Q u e M e n o s C u e s t e , 
M á s d e 3 0 0 t a z a s e n u s a l i b r a 
PIDASE E N TODAS PARTES 
Bepresen'aDte; ANTONIO GARCIA 
Muralla, 59 (altos.) Teléfono A-3SÓ2. 
C3642 alt. 4t.-4 
Universal Music & Commercíal Co. 
Por disposición del señor Presiden-
te de esta Compañía, en cumplimiento 
de un acuerdo de su Junta Directiva... 
se cita por esto medio, sin perjuicio 
do la convocatoria hecha a domicilio, 
que dispone el Reglamento social, a 
todf s los señores accionistas para que 
concurran el viernes 24 del actual a 
los salones de la Cámara de Comercio, 
1 Amargura, 11, segundo, a las dos y 
media de la farde, a fin de celebrar 
una junta general extraordinaria) con 
sujeción a la crden del día que «e 
inserta en la citación personal. 
Se ruega a los señores accionistas* 
puntual asistencia. 
Habana, 1S de mayo de 1918. 
José Durán, 
Secretario. 
C4190 alt, \d.-19 2t.-21 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 3 J e 1 9 1 8 . 
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L o s ministros e s p a ñ o l e s t e n í a n l a 
costumbre de recibir en sus despachos 
oficiales a los periodistas encargados 
de las distintas informaciones minis -
teriales. 
E n esas charlas eran recoau'as las 
informaciones p e r i o d í s t i c a s . 
E l Gobierno actual dió al traste 
con esa costumbre. 
Dice " E l Debate:" 
L a supresión d& las 'charlas" maflaji'e-
ras eutre ministros y periodUstas fué ra-
tificada ayer por el seflor marqués da 
Alhucemas: no se trata de iniciativa de 
varios ministros, sino de acuerdo adop-
tado por todo el Gobierno. Díiose ayer 
quie, inspirados en el mismo criterio, se 
comprometerán a no facilitar ampliación 
alguna de las notas de los Consejos. 
E l acuerdo del Gobierno tiene para 
los miniistros la ventaja de no estaf 
expuestos a que sus palabras sean 
mal interpretadas. Y para los perio-
distas la de no verse expuestos a rec-
tificaciones porque el ministro haya 
dicho algo m á s de lo que debiera de-
cir. 
A d e m á s en esas conservaciones se 
perd ía un tiempo lastimoso y ahora 
todos los momentos son neeesarioa 
para laborar. E s muy grande la ta -
rea que este Gabinete h a echado so-
bre los hombros. 
" E s p a ñ a Nueva", per iód ico republi-
cano escribe: 
No acertamos a comprender cuál es el 
persamiento de las izquierdas españolas. 
Sostener durante nueve años el ¡Maura. 
noT para saludar el advenimiento de 
Maura a la Presidencia del Consejo co-
mo un triunfo de la opinión del ; Maura, 
no! es sutileza que no está a nuestro 
alcance Nuestro pensamiento, • quizá por 
haberse fundido con el simpitento popu-
lar, se resiste a ciertas Complejidades 
mentales. Nos hallamos, pues, •'.sumidos 
en un mar de confusiones.' 
A h í v e r á el colega. 
L a subida del s e ñ o r Maura ul Poder 
es un triuno de l a o p i n i ó n ; pero de 
Ja op in ión sensata y sana del país , no 
de la o p i n i ó n que s o s t e n í a el "j Maura, 
no!" 
L o s del " ¡Maura , uo!" eran las tz-
quierdas| Y ahora a l verlo en el Po-
der dicen esas mismas izquierdas que 
es un triunfo de ellas. 
¡Oh, poder del sofisma! 
i enmudecer d e s p u é s cuando se encuen- i 
tran en él . 
Por m á s que el s e ñ o r L a Cierva no | 
es de los que enmudecen por poca co- • 
i sa. Aunque hasta ahora no ha dicho \ 
I nada acerca de ese e s p í r i t u de t i ra -
I nos que atribuye a algunos liberales. 
Y s e r í a una verdxdera •ós í io ia 
que se arrepintiera y no h a b l a r a Si 
hay caretas y é l puede arrancar las de-
be hacerlo. 
Todo lo auo s candes enmascarar a los 
que juegan con lo? destmos de la na-
c ión es obra patr ió t i ca . 
' E l inspirado compositor e s p a ñ o l Jo -
! s é Serrano a l c a n z ó un é x i t o formida-
ble con su ú l t i m a obra " L a C a n c i ó n 
del Olvido." L o s p e r i ó d i c o s todcs dedi-
can gran espacio a dar cuenta del 
enorme triunfo del maestro. 
E l p ú b l i c o se l e v a n t ó de sus asien-
tos y a c l a m ó a Serrano y v i i o r e ó a 
la m ú s i c a e s p a ñ o l a . 
L o s amigos y admiradores de S e r r a -
no organizaron un banquete homenaje 
que r e s u l t ó un acto en extremo sim-
pát i co 
Beni l iure , el gran art ista , propuso 
una idea que fué acogida con gran en-
tusiasmo. 
Dice " L a correspondencia de E s p a -
ñ a : " 
E n el banqnet© celebrado en honor del 
maestro José Serrano, Mariano Bonlllu-
rc el gran artista, director de Bellas Ar-
tes, propuso qjue los soldados de la guar-
nición cantasen ante el Palacio Ueal 
•La canción del soldado", como rué can-
tada también en Valencia por los ruclu-
^Pepe Serrano, que por dicha obra ha 
sido agraciado con la gran cruz del Mé-
rito Militar, aceptó gustos í s imo la in-l 
ciativa. y el domingo próximo se canta-
rá en la plaza de- la Armería 'La can-
ción del soldado&Ápor 1̂ K>0 reclutas, 
acompasados por tollas las bandas mili-
tares 
líl capitán general ha concedido para 
ello la correspondiente atatorizacioil. 
r o i E I S T O T T E S O 
C A B I L L A S D L A C E B O 
P A R A CO.WJÜKUCCIOlb 
C O R R E A S P A R A 
T R A N S Í ! i . J : > \ 
T E J A S Y C H A P A S 
6 A L Y A N I Z A D A S 
CAÑERIA G A L V A N I Z A D A 
A X A J I B R E D E P U A S 
A R A D O S 
B O M B A S . 
M O T O R E S 
C A M I O N E S 
M O N T A C A R G A S 
T O S T A D O R E S D E CAFÉ 
M A Q U I N A R I A D p PANADEÍII 4.3 
9EEZ< L A U O R A S D E 
C O N C R E T ' J . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
Wm. i CAMPBELL 
m m m , 34. m m . 
E l s e ñ o r L a C i e r v a resp ira por la 
herida. 
D a fe de ello " E l Mundo," que di-
ce: 
E l señor Cierva ha dicho en Murcia: 
—Ya, ya me oirán en el Congreso. E n -
tonces se sabrá que si a mí se me puede 
llamar cUctadory algunos liberales que 
alardean de serlo tienen espíritu de ti-
ranos. 
S e r á n de odr las cosas que diga 
en el Congreso e l s e ñ o r L a Cierva , 
si es que las dice. 
Porque es frecuente en los po l í t i cos ¡ 
hablar recio fuera del parlamento y l 
H a b r á sido un acto hermoso c] da-
do-por los reclutas cantando < i H 
Plaza de la A r m e r í a " L a Cancii !, df.l 
Soldado," con a c o m p a ñ a m i e n t o de to-
das las bandas mil i tares . 
l a m ú s i c a e s p a ñ o l a , que no se re ! ,--
ce a tanguitos y schotis m á s o meaos 
canallescos, como algunos creen, se 
e s tá haciendo digna de que se l a m i -
re con respeto y se l a estudie con 
detenimiento. 
E n estos ú l t i m o s a ñ o s E s p a ñ a ha i 
producido obras musicales de verdade-
r a importancia. 
Maestros como Serrano, Vives , T u r i -
na, F a l l a , dados a l estudio, é .rt istaa, 
honrados, conocedores profundos de 
la técn'ita, con i n s p i r a c i ó n y con ta-
lento, son capaces p a r a real izar en E s -
p a ñ a una labor mus ica l intensa que 
admita las comparaciones y que no se 
humille a l codearse con l a de otros 
p a í s e s , a ú n de los de mayor renombre 
ar t í s t i co , 
0-' 
o 2S63 lt>-6 
MANIFIESTO:—20204 vapor danés "Olaf 
York, consdívnado a W. H . tímitli. 
capitán Nikelson, procedente de ísew 
111 
M O Y I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
E l habido en l a plaza de Matanzas durante la seiig 
d í a 18 de Mayo, s e g ú n datos del Colé gio de Corredores' 
í u é como sigue: 
R E C I B O S 
na que t e r m i n ó el 
le aquella plaza. 
V I V E R E S : 
Compañía Magf Nacional: 5,00 «acos ha-
rii1;; 
1;.rraqui'- Macfa y Ca. : 200 id id. 
(Vntral Andreita: 37 Id id. 
Morris Compauy: 400 tercerolas man-
teca. 
Swift Company: 25 cascos den. 
B. Fernández y Ca. :G2 atados velas. 
Zabaleta Ca,: 21 cajas aceite. 
R.: 200 id Id. 
MÍECELANEAS: 
00: 181 cuñetes remaches, 1,137 bultos 
tubos, 
W. A. Campell: 1,038 barwras, 240 ata-
dos láuiinas. 
O. i'.. Cintas: 90 bultos accesorios de 
coches. 
Caubecax Porsct: 470 cuñetes claros 
Fuente Presa y Ca. : 200 id id. 
1). Kuisanchez: 6 bultos loza. 
Marinna Ca. : 2 cajaa lámparas 80 cu-
ñetes claros. 
P. Castaño: (Cienfuegos) 10 cascos 
barro. 
García García y Ca.: 1 id azadas 
P. Alvares; 2 i di loza. 
M. Humara: 12 H id. 
A. Medrazo y Ca.: 2 cajas talabar-
tera. 
D. Rodríguez: 4 bultos id. 
Araluce y Ca.: 13 cajas'pailas y cu-
biertos. 
Santacrnz Tino: 2 bultos válrulas. 
Casteleiro Vlzoso y C a . : 15 bultos pa-
las. 
CoroFt!;;a F.arañano y Ca . : 4 bultos fe-
rreter';! 
Mekhor A. Dossano: 60 bultos maqui-
naria. 
Steel CoiEpany/í 122 ángulos. 
1007 : 30 fardos asplleras. 
P. U. Unidos: 823 bultos chumaceras, 
y clavazón (600 atados barras no vienen) 
247: ISü Lultos t il.-os. 
2oX: 5a atados id. in. 
2:W: 193 bultos Idi lü. 
217: 85 piezas idjsJUi 
Pomar y Graiño: 28 bultos loza-
García y Maduro: 6 id id y macetas. 
G. Caziño Gómez: 6 bultos loza. 
Micjeinello y Ca.: 2 bultos cubiertos. 
T. Ibarra; 5 cascos loza. 
K. 11. : ti i ajas impresos y perfume-
ría. 
G. Itum'a: 1 caja sacos vacíos. 
"West India Oil Itefg Ca . : 2 cajas em 
paquetadtir.i ; 2 . h! rufas 17 bloques ta.i 
que 430 hnlto i ah ¡. \ frrasa. 
R. '/'. W.: • ..i , .utura. 
R J . I>. Urn v Ca,: . . ta.as cubiarloj 
para tubos. 
.T. Fernández Ca.: 3 \n\ i b .c reverla. 
G. Romero y Ca.: 3 as os loza. 
Martínez Ca.: 4 id Ld. 
Central Jagueyal: 938 bultos prensas y 
accesorios. 
T. F . TuruII y Ca.: 50 tambores seda, 
325 barriles ácido. 
Crusellas y Ca. : 75 Id soda. 
Ribas y Ca. : 235 id id (115 menos) 
J . Boada: 17 id id. 
Manatí Sugar Company: 2 cajas mo 
tor. 
Singer S. Machine Ca.: 265 bultos má 
quinas de coser y accesorios. 
Nueva Fábrica de Hielo: 186 huacales 
ladrillos. 193 sacos arcilla 330 sacos ce-
niza 1,414 atados cortes. 
Habana Electric Ry P. L . Ca. : 38 ba-
rriles aceite. 
K . V . : 100 barriles grasa. 
Compañía de Accesorios de Automóvi-
les: 200 cajas aceite 100 id grasa 20 id 
jabón. 
Mercedita Sugar Company; 81 huuacal 
ladrillos, 17 sacos arcilla. 
Ministro Americano: 50 cajas gasolina. 
S.: 291 tarbor seda. 
G. B. Retina: 16 cajas cemento. 
DROGAS: 
Y. Vegel: 12 bultos droas. 
C E N T R A L E S Anterior E n l a semana 
A r m o n í a 
A m i s t a d . . . . 
A u s t r a l i a . . . . , 
A r a u j o . . ,« . , 
Conchita 
C a r o l i n a 
Cuba 
E l e n a . . . . . . . 
F l o r a 
Fe l i z 
G ó m e z M e n a . . 
Josefita 
J e s ú s M a r i a . . , 
J o b o . . . . . . . . 
L imones 
L u i s a 
Nueva P a z . . . . 
Porvenir 
P o r f u e r z a . . . . 
Rosario 
Socorro 
Santa A m a l i a . . 
San I gnac io . . . 
S a n Antonio . . . 
Santo Domingo. 
Saratoga 
Santa I j l i ta . . . . 
San Cayetano . . 
T r i u n v i r a t o . . . 
Tr iunfo 













































































E X P O R T A C I O N 
Anterior E n l a semana 
P a r a New Yorlc .• . . 362,016 
P a r a Fi ladelf ia 107,780 
P a r a Boston 
P a r a Galveston 10,000 
P a r a New Orleans 311,800 
Otros puertos de los Estados U n i -





















I R O N B E E R 
5 CENTAVOS L A BOTELLITA 
EN TODAS IAS BODEGAS. 
.AmiNclo'VAMA-pvO 
s t a de L U Z y E L V A P O R 
( a n t í g n o s de I n c l á n j Cana l ) carruajes de lujo, mapní f iro serric io pa-
ra entierros, bodas y bant^os „ $ g.oo 
Vls-a-yls de duelos y parejas , , . $ 6.00 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas. $10.00 
L F Z , 8 3 . — T E L E F O N O S A-ISSS T A-4024 .—LAZAR0 S Ü S T A E T A . 
15,856 
P a r a Inglaterra 
P a r a Francia. . , . . - _ , 
P a r a I t a l i a . . , , . . . . . . 
Paj-a el Canadá 
P a r a el J a p ó n 










Total . . . . 1,112,996 59,856 1,172.852 
Recibidos hasta hoy 2,537,646 
R E S U M E N : 
E x p o r t a d o s . . v« w . 1.162.852 
E x i s t e n c i a . L-364,791 
Gustavo E s í o r i n o , Secretario Contador, 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
KBEMOS PANTEONES ÜE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA E N T H I i f 
S A N J O S E 5. T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . E ) . 
Le Sra. Josefina Pérez Miró 
V I U D A D E U N A N U E 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n Papal 
Sus hijos, hermanos y a nombre de los d e m á s familiares rue-
gan se s irvan asist ir el d í a 24, a las ocho de l a m a ñ a n a a la casa 
mortuoria: Calle 5a, n ú m e r o 67, para a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l 
C ementerio de Colón. 
*8T6T ®P ZZ oXnH ' B U B Q B H 
Ignacio Mar ía , E m i l i o , Josefina, J n a n Manuel j E m i l i o 
l nanue y P é r e z ; J u l i a H e r r e r a ; D r . R a m ó n P é r e z M i r ó -
Ahralmm P é r e z l l i r ó ; E m i l i o P é i e z M i r ó ; Antonio U n á n u e -
D r . Rafael Nosuoiras. 
13040 23 m 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNÍFICO S P B T I C I 0 P A R A E N T I E R R O S E N L A H A B A N A . 
J . Fernández Abreu: 3 id id-
H. Le Biervernu: 34 id id. 
M. Johnson :249 id id. 
K. Sarrá: 46a Id id. 
Barrera y Ca. :ti5 id id. 
PAPELERÍA: , 
Barandiaran y Ca.: 657 atados papel 
Estrugo y Maseday: 23 id cartón. 
J . López R . : 102 cajas papel. 
E . y Ca.: 340 atados ídem. ; 
Suárez Caraaa y Ca.: 233 fardos idein 
Compañía Litogrúfica: 51 cájas cartón. 
T E J i U O S ; 
Prieto García y Ca.: 1 caja tejidos. 
11. García Ca . : 1 id id. 
8. Carballo: 1 id id. 
Rosa Fernández Ca. : 1 id id. 
Alvares Parajón Ca.: 1 idsombrlllas. 
F . M. Revilla y Ca. : 1 cala lencería. 
B U L T O S NU EMBARCADOS: 
West India Oil Rafg Ca.: 1 caja acce-
sorios para tanques. 
(JO; 701 atados tubos. 
Fábrica de Hielo: 3 atados duelas. 
T. T . : 1 caja drogas. 
E . Sarrá: 3 id id. 
M. Johnson: 1 id id. 
E . S. Hi.: 2 tambores extractos. 
MANIFIESTO :—2,205 Ferry-boat america-
no " J . R. Parrott" capitán Phelan, pro-
cedente de Key West consignado a R. U 
Branuer. 
MADERAS: 
V.Vildosola: 6.94 piezas madera». 
F . Gutiérrez: 2,276 id id. 
R. Cardona: 3,750 id id. 
P. Guasch: 3,070 id id. 
íSabater Bros:: 844 id id. 
A. M Puente C a . : 2,374 id Id. 
D. Artine: (Cruces) 1,628 id id. 
D. Fernádez Hno: 635 id id. 
s Garriga: Cienfuegos) 1,215 id id. 
V Arenas: (Sagua' 4,7̂ 6 id i(L 
Ih-rshey Corporation: 1,200 polines. 
Baguauos Sugar Ca.: 220 bultoa barras 
peines planchas y maquinaria. 
MANIFIESTO:—2^26 mpor americano 
"Miaml" capitán Myers procedente ü© 
Key West consignado a £ . U Brana«t . 
A. Pérez Pérez: 800 sacos s a l 
Southern Express Ca,: 1 bulto expwes 
7 para los señores siguientes. 
A. B. Weedell 1 sobre bonos de la u 
bertad. . 
M. Mufiíz: 3 cajas muestras de cal 
MANIFIESTO:—2,207 vapor americano 
"Méxíeolf capitán Miller procedente de 
New York, consignado a W. H . Shith, 
V I V E R E S : „ 
Orts Capella y ,Ca.J S tercerolas Jam&n 
300 cajas pescado. 
A. M.: 10 sacos harina. 
Suárea y López: 100 sacos maní IDO 
cajas cerveza. 
F . Ezquerro: 150 cajas jabón. 
Martínez Lavln Ca.: 125 atados vela». 
P. M. Ledón: 1 caja frutas 3 id sidra 
(>ntral E l l a : 154 sacos harina. 
Centra] Lugareño: 140 id id. 
Perseverancia: 140 id id 7 cajas puerco 
Cuban Cañe: 711 sacos harina. 
Ccutra.l Conchita: 140 id id. 
L a Julia: 6 tajas puerco. 
Stewart: 14 id Id. 
Santa Gertrudis: 6 id id. 
Mercedes: ;ÍIK> sacos harina. 
F . Pita: 50 caias puerco. 
'•>. <!. K. : 306 sacos frijoles. 
a. ."iO cajas sardinas. 
: . J . . . U : o barriles jamón 30 cea jas 
. . u/usa: 73 cajas peras. 
. .. ... . 39 cajas quesos. 
<... G.: 30 id té. 
U. L . : 30 id id. 
González y Suárez: 50 il il. 
V. A.: 150 cajas peras. 
G. V. S.: 40 cajas quesos. 
Cruz y Salaya: 13 cajas en curtidos 82 
id champagne, 1 huacal neveras 1 caja 
anuncios 40 huacales cereza 2 idsalsas 
50 cajas sardinas 25 sacos alpiste. 
Manzabeitia y Ca.: 5 huacales cere-
za 1 id 3 calas salsas. 
1 huacal dulces 12 cajas compuestas. 
J . Amor: 3 huacales cereza 1 id con-
servas 4 cajas jalea, 2 id sirope. 
Fernández García Ca.: 150 sacos ha-
rina. 
A. G. A.: 136 id id. 
G G H . : 25 cajas embutidos. 
American Grecery: 25 cajas ciruelas 
6 id albaricoques 4 id peras 5 id meloco-
tón 4 id manzanas 10 id maíz 10 id com-
ptas 17 id pollos 7 id almidón 2 id ce-
Fritót y Bacarisse: 25 cajas puerco. 
Sus de P. M. Costas: 75 cajas mai-
cena 
A. Barros: 30 tercerolas manteca 470 ca 
jas sardinas. 
S. G . : 21 tercerolas manteca. 
2,162: 7 tercerolas jamón. 
Marcelino Garcia: 3 id 5 barriles idem 
200 cajas bacalao. 
Feinández Trapaga Ca . : 4 cajas taba-
co. 
San D. Fac G. 50 sacos maní. 
B. M.: 120 cajas sardinas. 
J . Otero y Co.: 500 sacos maíz. 
A. Canales: 130 cajas quesos; 30 idem 
manzanas; 20 idem peras. 
G. de la Torre: 20 idem idem; 20 idem 
manzanas; 100 idem quesos. 
Lozano Vega y Co.: 50 huacales baca-
lao; 70 cajas quesos; 5 idem manzanas; 
7 Idem salsas; 3 huacales cestos; 15 ca-
jas levadura; 10 idem jamón. 
V. D . : 500 cajas leche. 
A. Torres: 63 tabales pescado. 
Llera y Llano: 50 Idem idem; 10 ba-
rriles jamón. 
Diego y Abaseco: 65 cajas quesos. 
Menocal y Norman: 140 sacos harina; 
50 cajas manteca. 
S. S. Fridlein: 300 sacos harina. 
J . Noriega: 40 cajas peras; 50 Idem 
manaanas; 5 idem cerezas; 23 idem de 
manteca; 1 huacal espárragos. 
J . J iménez: 42 cajas manzanas; 10 
idem cerezas. 
G. Getsenis: 8 cajas manzanas; 3 hua-
cales fresa; 3 cajas cerezas; 2 idem na-
ranjas; 10 idem quesos; 1 idem alcacho-
fas; 1 idem lim^n; 1 huacal espárragos. 
L . E . Gwln: 200 sacos papas. 
Parceló Camps y Co.: 100 tabales de 
pescado; 35 menos. 
R. C . : 300 cajas manteca. 
Armour Co,: 955 sacos frijoles; 2 cajas 
calzado y balanzas. 
79: 10 cajas maicena. 
14: 15 cajas sardinas. 
S.inteiro y Co.: 1000 cajas jabón en 
polvo. 
Kam Wong y Co.: 26 cajas aceite; 26 
bultos; víveres y efectos chinos. 
J . R. Alfonso: 10 cajas manzanas; 2 
atados cerezas; 0 huacales cestos. 
Plaza Hotel: 5 barriles carne y ares. 
F . R . : 100 cajas jabón. 
Habanera Industrial: 50 sacos m a n í ; 
5 fardos canela. 
Gravatte Bros: 34 cajas sopa; 6 idem 
dulce; 5 idem cerezas; 30 idem alpiste. 
8 idem; 1 atado quesos. 
K . V. : 150 sacos frijoles. 
K. Lecours: 50 barriles vinagre. 
M. C . : 10 cajas manteca. 
I. T. F . : 4 sacos harina. 
Compañía Mafg: Nacional: 5 cajas de 
ciruelas; 1 Idem polvos; 500 sacos herina 
de maíz; 57 atadps papel; 50 sacos ma-
ní: 3313 manteca. 
R. Torregrosa: 10 sacos lenteja. 
J . Gallarreta: 5 cajas maíz; 5 idem 
cerezas; 5 idem naranjas'; 30 idem peras; 
30 idem manzanas; 3 barriles jamón; 1 
caja; 2 atados quesos. 
Switf y Co.: 300 cajas Idem; 600 idem 
óleo; 200 idem sopa; 3000 idem leche 
Pont Restoy y Co.: 95 cajas manteca. 
A. Armand: 10 cajas puerco: 5 idem de 
leobo; 10 idem fresas: 60 idem manza-
nas; 1 idem alcachofas; 4 idem eere-
S^Á.A^I™3.a8 l116^08; 5 cajas conservas. 
Texidor y Cuadra: 1 caja sardinas. 
P. García: 2 atados muestras de papel 
Gresrg y Co.: 1 caja papelería. 
M I S C E L A N E A : 
A. Ribas y Hermano: 1 caja cristale-
ría. 
Planta Eléctrica Marianao: 4 cajas de 
materiales. 
1789: 20 cajas accesorios para auto. 
Vidal y Blanco: 8 huacales juguetes. 
T.avín Hermanos: 6 fardos paja. 
E . L . E . : 6 huacales corchos. 
Ti. : 5 fardos paja. 
Industrial Sombrerar: 11 idem idem. 
Tanto Hermano: 2 idem idem. 
C. I . S . : 18 Idem idem. 
E S P E C T A C U L O ] 
P A T R E T 
L a f u n c i ó n de esta noche en el ro-
jo coliseo es a beneficio de la aplau-
dida canzonetlsta y tonadillera R o x a -
na. que so despide del públ ico de es-
ta capital . 
L a notable artista dedica su s era i* 
(i'onore a la prensa y a la culta so-
ciedad habanera. 
Roxana c a n t a r á los s'guiente& n ú -
meros: 
Maja ar i s tocrá t i ca , tonadilla espa-
ñ o l a . 
Madame L a Val l icre , couplet, estre-
no. 
¡Ay, ay, ay! , canc ión criolla argen-
t ina. 
Maniquf par i s ión , couplet francCs. 
Je sais que vouz etes jolies, cou-
plet, estreno. 
L a alegre viudita, couplet, estreno. 
His tor ia de Juan E s p a ñ o l , c a n c i ó n 
mora, estreno. 
L a alondra, c a n c i ó n popular aldea-
n a . 
Tango Fata l , c a n c i ó n argentina. 
CAjffPOAMOS 
Muy interesante es el programa de 
hoy. 
E n las tandas de las 5^4 y de las 
9% se p r o y e c t a r á la cinta de la mar-
ca P á j a r o Azul , "Oelos", interpreta-
da por la notable artista de la U n i -
versal Dorothy Phi l l ips . 
A d e m á s , ios episodios 14 y 15 del 
"Buque fantasma", titulados "Los j i -
netes enmascarados" y " L a f ó r m u l a 
misteriosa.'5 
" E l n i ñ o azul", "Los misterios del 
boudoir", "Sanatorio modelo", "Bajo 
las garras del l e ó n " y "Asuntos mun-
diales n ú m e r o 5.0." 
y en tercera 
hecha en ia proTincia ^ "n 
titulada " L a presa ¿ f ^ 6 ¿ 1 
M A X I M 
Programa de la fn„ i„ 
che: ,d fU!1ci6n Í6 
E n primera tanda r>i 
en segunda, 'Afnn « n 3 5 (6̂  
torcera, los or-Sdio l enn>> 
to de " E i bardo.'ero 8deq^to| 
M I R A M A R " i 
E n primera tanda 
por Charlot y repriSe / " ^ íj. 
13 y 14 de " E l gran sdec p? e5 
gunda, estreno de la o í eto",V 
l í e n l a " L a enterrada 
M A R G O T * 
E n pr imera tanda, H M , 
en segunda. "Entre jUSa?3 % 
y cantos de sirena'" as ^ ^ " ^ 
conocida novela. interDm!1!; ^ 
notable actriz Mlle. Mus J 1 ' 
ora 
L A R A 
P a r a esta noche se ai 
treno de la magníf ica c imiS! l 
mas de la v ida ." 
M A R T I 
E n primera tanda. " E l barquil le-
ro"; en segunda, "Venus S a l ó n " y en 
tercera, " L a ciudad de los fotingos." 
A L H A M E R A 
P r i m e r a tánda , " L a cumbancha." 
Segunda: " L a R e p ú b l i c a griega." 
T e r c e r a ; " E l servicio obligatorio. 
F A U S T O 
L a f u n c i ó n de esta noche es de mo-
da. 
E l programa es m a g n í f i c o . 
E n pr imera tanda se p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s ; en segunda, " P r i s i ó n 
sin muros", notable cinta, en l a que 
Wal lace Reid, el apuesto g a l á n joven, 
nos deleita con su arte excepcional; 
N I Z A 
E n pr imera tanda, " p w 
en segunda y cuarta "Ta 
L i n a ' ; en tercera, "¿i ¡ ¡ | | 
F 0 R N 0 S 
" E n el umbral del Pecado" 
mera tanda; en seguuda 
primavera"; y en tercera ';A3 
m a t a . " ' ^ 
N U E V A I N G L A T E R R A 
"Noble impostura" y , 
de la vida real" son las cinta-
e x h i b i r á n en las funciones l?, 
R E C R E O f)E E E L A S C O A O 
Magnif icj es el programa <, 
f u n c i ó n d " hoy. 
E n 1-. - r i m e r a parte se proyJ 
la c inlj . ..uniica "Una noche d( 
tro' , i c : Ccimllitas; en semnii. 
obstácu.u- ' , por la Hesperia, y 
cera, el drama en seis partej 
c h i m p a n c é humano." 
M O N T E C A f i L O 
<Sran Cine para familias. tSn 
i larioB de las mejorsa pelioolaa,] 
un variado programa. 
E s t e t érmino , tan c o m ú n entre todos 
los que padecen del e s t ó m a g o , pudien-
do decirse que cas i todo el mundo 
conoce su tecnicismo, que significa ex-
ceso de s e c r e c i ó n del á c i d o c l o r h í d r i c o 
en el e s t ó m a g o por las g l á n d u l a s que 
a l l í e s t á n situadas, siendo l ó g i c o que 
habiendo ác ido en exceso, é s t e ataque 
las paredes musculares de que se com-
pone el e s t ó m a g o , produciendo males 
tan teribles como la Dispepsia, y la 
U l c e r a en el e s t ó m a g o con sus tre-
mendas consecuencias do v ó m i t o s de 
sangres y peritonitis. 
Por medio de M A G N E S U R 1 C 0 admi-
dita una hora después de las coi 
se evita rápidamente esta secre 
se cura la hiperclorhidria y M 
peligros de las úlceras y demás{ 
secuencias. 
M A G N E S U R I C O obtenido porM 
de fermentos digestivos natm 
asociados a las sales de vichy.iiiii 
piperasina, cura todos los males 
e s t ó m a g o a la vez que en un pode: 
disolvente del ácido úrico. 
Puede pedirlo en las droguerá 
S a r r á . Johnson, Taquechel, Msj 
B a r r e r a y en todas las faa'inaciasa 




































Coches para ent ierro» , <Bí'I f i O 
bodas y bautizos < p * J - \ j y j . 
Vi»-«-'vi». corrientes . $ 6-OC 
I d . blanco, con alumbrado. $ 1 0 - 0 0 
ianja, 142. TeléíODOS A-8528, A -3625, Almacélb A-4686. HABANA 
/ / m u / a w d ) F U N E R A R I A 
De Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O » 
SAN JOSE, 14. TeL 1-3910 
¿ o s Centavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
M L hombre qoe ahorru tie^O BlWnpr* a%o que lo abriga c o o t r » I» nee«Bk&d m l m _ 
trae que el qne no « b o r r a t iea* 
•tompre ant« sí la aaonaaa i » fc 
seria. 
del Dr. JH0N80N m á s f i o a s « s j 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAftüELO. 
De Teatot DROGUERIA JOBNSON, Obispo, 30, esquina a 
W. T . : 50 cajas lejía 1 Idem anun 
Ferrero y Segarra: 2 idem idem. 
.T. P. : 1 caja goma. 
351: 37 tambores soda. 
J . Benavent: 1 caja libros. 
P. Vázquez: 3 cajas muebles. 
Munson S. Line: 1 huacal tubos. 
Suárez y Méndez: 1 caja estatuas. 




A. Maloney: 8 rollos alambre. 
C. R. y Co.: 1 caja hilo. 
Damboronea y Co: 5 bultos cartón. 
R . López y Co.: 12 cajas sombreros. 
Cuba Industrial: 5 barriles caramelos. 
Hierro González y Co.: 2 cajas efectos 
plateados. 
G. González y Co.: 10 barriles de cu-
charas. 
S. Deaver: 1 auto. 
C J . : 1 caja efectos plateados. 
González y C e : 46 bultos válvulas. 
V . Arenal: 2 cajas efectos plateados. 
Casa Cárter: 3 camiones; 1 cilindro. 
Hijo de H . Alexander: 2 cajas maqui-
naria. 
O. B . Cintas: 4 cajas maquinarla. 
Alvarez Cemuda y Co.: 1 caja de efec-
tos plateados. 
C G. y Co. 
cola. 
D. Ortega: 6S barriles aceite. 
P. Soltzer: 1 caja efectos de música. 
K : 24 bultos corchos y sierras. 
cajas ácido; 20 barriles 
íorreajes 
Cuban American Jockey Club, 
semillas. 
El l is Bros: 12 fardos 
S. M . : 2 barriles pintura. ^ 
Sociedad Industrial de Cuba. J> 
corchos. , ,. , -jnoJ 
V. G . Mendoza: 24 bultos ^ 
y grasa. 
F . Ce o 3 cajas relojes 




A. Gómez y Co 
Sasáiz y Co.: 10 idem idein 
Sucesores de P . M. Cos 
dos cuero. 
C. B . 2 cajas algodón. .. 
W . B . F . B . : 18 bultos W 
7 0 . P C . C . : 360 calas lámpnra». 
R . Ve lóse: 6 cajas paP6161!8;̂  
A. Q. : 2 cajas cintillas y ^ 
Romero y Tobio: 7 cajaa 
teados y cuchillería. -̂coriif 
Morales y Co.: 1 caja accesot 
trieos. . . 
E . Tejas: 12 cajas l i ' ^ L Mpi(* 
-orna y w planos, 
esorios 
F . García: 2 cajas 
Carballal Hermano 
236: 2 autos. 
N. García: 2 cajas aece 
tomóviles. . «rictalf1*' 
M. Martínez: 2 cajas crisi 
J . de la Guardia: 4 cajas 
Mora Zayas Comercial: i 
ñas. 
la SIETE)^ ( P a s a a 
paga 
i n t e r é s . 
L B A N C O E S P A Ñ O L D 3 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A f i O R B O S 
U N P E S O en adalaate y 
el T R E S P O R ( S E N T O D B 
I A S L I B R E T A S - D E A H O 
R E O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P I T -
D T E N D O L A S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T U S » 
s u D í í q m 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A C O S T É 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
C 4 L 
U S MÁQUINAS DE ESGBIBIR 
y rtm a a r c a s l e 135.00 ^ 
Í E I T A I AL m\m T A . f 
W m . A . P A K K B R , S í f i S ^ 
00 L X X X V I _ O I A R Í O DE L A M A R I N A M a y o 23 de 1 9 1 8 . 
P Á d i h A b í t i t . 
P A R A L A S DAMAS 
Pdr_ra C O N D E S A D E C A N T l L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
mu LUTO . D E LOS NIÑOS 
,n veo on una Importante re-
^ ¡ f í modas írancew. ae ha mo-
írist» Ja9 y aún suavizado mucho el 
^ loa Diüos, y se explica, porque 
juto a0 lla d ndo gon tau contadaa las 
** ven 0bllgada8 f 
^ f Dérdlda da algún ser queri-
[0T&1 causar dolorosa impresión 
* ñntos niño» vesUdoa de negro y 
" oC con esos sombríos crespa 
'rn7e parecen fuera de tono en-
' 5 L figuras infantiles. 
>1VÍ6̂ o se vista a los niños de luto 
^ padres, la severidad se im-
' pero en otros casos puede áte-
le algo, y Francia nos da el 
mente querida nada importa su in-
tensidad y duración y se tiene por 
una manifestación cributada a su 
lecuerdo, causándonos la impresión 
de que asas galas sombrías se amol-
dan a nuestra pena, y cuando esta no 
ha sabido elevarse a la altura de la 
razón que existía de sentirla, el luto. 
- ^ K es Que hasta los siete años. 
S,ftíl de los niños es todo blanco y 
'' t s belés menores de tres años 
iA llevan siquiera sea en esa íor-
^ «lis oue por sus padres, 
^ov se tolera que las niñas de sle-
, Ii L c e años, puedan, aün estando 
<f ftJo riguroso, vestir en vez del 
' L™ traje negro, de malva y gris 
/us múltiples escalaa. Con estos 
1 pueden llevarse medias y zapa-
rSancosí sin embargo, se hallan 
i en la nota de su duelo, (que si 
-precian en toda su intensidad, 
ThÉ írseles enseñando a compren-
Tt) si cuando esos colores son de 
obscuro, usan medias y zapatos 
jegros. 
En cuanto a iaí niñeras, el color 
m íes marca este código, cuando las 
Liilias a las que prestan sus servi-
cio» de luto, ea el gris; ese punto de 
pris que es al mismo tiempo tan prác-
tico y elegante, empleando para com-
pletar sus trajes cuellos y puños blan^ 
Necesario creo el homenaje del lu-
Ito, en primer lugar, porque cuando 
Iff lleva por una persona verdadera 
Temporada de 
Baños 
Se acerca la temporada de 
baños, y como loa baños de mar, 
según los higienistas, son máa 
convenientes por las mañanas, 
se impone madrugar. Como no 
todas tienen esta costumbre^ se 
impone también un buen desper-
tador, seguro, y que haga bas-
tante ruido. 
E31 BOSQUE D E BOLONIA, 
Obispo número 74, ha recibido 
gran surtido de estos desperta-
dores, que además de tener bue-
na hora son capaces de desper-
tar al sordo más sordo que ha-
ya en el mundo. 
¡A comprar despertadores al 
BOSQUE B E BOLONIA, la Ju-
guetería de la moda, y de los 
artículos de fantasía para re-
galos! 
será al menos una demostración de 
respeto al que ha desaparecida, sien-
do lo menos quo se le puede ofrecer-
E n cuanto a los niños, encuentro 
justa toda disminución de rigor en 
BUS trajes de duelo, tanto por no ha-
llarse en edad de apreciar debidamen-
te la perdida sufrida, como por lo 
que entristece a cuantoa loa con-
templan, ver esas pobres y pequeñas 
figuritas obscurecidas por tonos ex-
tremadamente sombríos. 
INTIMAS. 
Ahora que estamos solos y apartados 
de nuestro amor gozando sin testigo^, 
como recien cp.sados 
por todos sus amigos 
a su felicidad abandonados. 
Aquí donde no alcanza'el incesante 
monótono y confuso clamoreo 
del mundo, de nosotros tan distante, 
aquí, donde yo creo, 
que comenzó mi vida hace un instante; 
leclinando en ^ni pecho tu cabeza 
ideal de la harmónica belleza 
oue el cincel griego atribuyó a sus 
(diosas, 
con íntima franqueza, 
cuéntame muchas cosas, muchas co-
(saa. 
Cuéntame tus recuerdo» de otros 
(días, 
tus penas y alegrías, 
tus tedios, tus cansancios, tus enojos; 
yo contigo reiré, cuando te rías, 
yo cuando llores, besaré tus ojos. 
Habíame siempre con el alma toda; 
riñe, si lo que cuentas te incomoda, 
si es dulce lo que dices, dilo quedo, 
y la acción a tus frases acomoda 
y abrázame, por Dios, si tienes miedo. 
Yo seguiré con Interés creciente 
la relación sencilla y elocuente 
de tus dudas, tus dichas y tus penas, 
y como un niño tierno y obediente 
te escucharé sin respirar apenas. 
Y en tanto que tu voz en mis oídos 
finja esos melancólicos sonidos 
de fuente oculta en silenciosa umbría 
Irá muriendo el día 
íejándonos más solos y escondidos! 
José de Eonsa, 
PENSAMIENTOS 
L a mayor parte de las veces núes-
tro8 parientes y amigos son los que 
nos quieren más, y los que nos com-
prenden menos. 
De todas las pasiones, la única que 
no mata el tiempo, es la envidia. 
Se ve uno obligado a tener tanta 
indulgencia con los que ama, que sin 
que nos demos cuenta, ese derroche 
se va llevando al cariño. 
Si la química se dedicara sólo a 
descomponer, el mundo estaría lleno 
de químicos. 
E l amor es siempre en la vida una 
página escrita en hebreo. 
L a mujer es naturalmente artista, 
porque está organizada para sentir 
lo que el hombre está obligado a 
aprender. 
E l n u e v o l i b r o d e . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 









Con un retrato. 
¡Argalleiro, Lacazán! 
¡Adiós a GaUcía! 
A-la-lás.—Portada-
Dedicatoria. 
Prólogo de Carros Enríquez-
A-la-lás. 
Xuicio crítico.—Alvaro de la Igle-
sia. 
Idem.—E. 5?úñez Sarmiento. 
Idem.—Aniceto Valdivia. 
Caldo de grelos.—Portada. 
Dedicatoria-
Prólogo de Fraiz Andón 
Introducción. 
Himno Gallego. 
Cuba e Galicia. 











Os Mártires do Carral. 





Recordos da iufanza. 
De perilla. 
O vlaxe da vida. 
Xuicio crítico.—Curros Enríquez. 
Quedan únicamente sin expender 
unos trescientos ejemplares de los 
dos mil editados, los cualeg se hallan 
a la venta en los puntos siguientes: 
Secretaría del Casino Español, Pa-
seo de Martí 92; Imprenta "La U n i -
versal", Obispo 34; Librería de W;l-
6on, Obispo 52; Secretaría del Centro 
Gallego; Vidriera de tabacos de Juan 
Ginzo, Zulueta y Teniente Rey; Vi-
driera do. tabacos, "Diario de la 
Marina", Prado y Teniente Rey; L i -
brería "Cervantes", Galiano 82; Fon-
da "La Zaragozana", calle de Mon-
serrate; y en casa del autor, Cárde-
nas 43, altos. 
DESDE J O V E L L A N O S 
13 do Mayo. 
Nuestro corresponsal el señor J . í7'ir-
du Floros salló rumbo a la Copual, 
Ki-oírmaiiHflo cié su resiietable esiipsa e 
hijas Van a flespedlr a sus fftmlUareS. 
doím AuMilia García Barbón y Favila «. 
«iarcía quo embarcarán para Arhviue, 
K i:., OÍ -Itimo en busca de siilud. 
También su hüa Aurelia, la mayor del 
matrimonio (Jan-fa-riores se tUrU* a UU 
colegio de North Caroline. 
lUien viaje, salud para el enfermo, y 
aprovechamiento para la educunda. 
E S P E C I A L . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
(Viene de la S E I S ) 
R. Ramos e hijos: 6 cajas aguarrjás; 
idem barniz. 
López oüver: 1 caja camlíss. 
(». S. López; 1 caja cubiertos. 
V. BttWj 1 caja lámparas, 
R. M. : 1 idem molinos. 
Rauco Internacional: 1 idem libros. 
A. Alvarez: 1 caja efectos de música. 
E l Almendares: 4 bultos materiales. 
J . P : U fardos corchos, 
H . E . Swan: 20 máquinas de escribir. 
tflt¿ GRATOS A U E V O T I P O ' b l S F A T C A , 
A O D E 1 L - . O S P O R T I V O 
V C A L O E : A P R A D O 3 v 3 
L o s p r o p i e t a n o s d e C h a n d l e r s o n I N M U T A B L E S , e s t o e s : p o ^cambian s u c a r r o p o r a » © s a b e n , ú u e e n s y c l a s e n o 
t i e n e s u s t i t u t o , n i _ e n b e l l e z a , ni e n p o t e n c i a . , e n coni .ort .^ — 1 
T O L K S D O R F F a U L L O A V i s í t e n o s y s e lo d e m o s t r a r e m o s 
I T C L , A . 8 0 2 8 . 
A / M U M C Í O 






T A L I N A S L D O R A 
Hacen joven at JMire entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad Juvenil, 
con sus arrestos y valentías. 1 -1 • 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : 4 , E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Singar Machine: 246 bultos mAquinas 
de coser y accesorios. 
Henry Clay Bock: 28 bultos de maqul-
naria, papel y pasta. 
V. (/. Mendoza: -'S bultos «naqmnana, 
2:!5: 2 autos. , 
M. Fiuclo: 2 cajos maquinarla. 
P . Garda: 33 bultos tubos y acceso-
Rector de la Universidad: 4 cajas ml-
crlscopios. 
S. J , C'o, : 2 cajas Jeringas. 
Alonso y Maza: 2 bultos alambre. 
Antiga y Co.: 34 bultos efectos sani-
tarios. . w , 
Carlbean Film C e : 1 caj películas. 
P . de Castro: 1 caja papelerín. 
J . Pascual Baldwln: 1 caja cintas. 
I T. F . : 300 barriles yeso. 
M. Kohn: 1 caja efectos de sport. 
R . C*. : 25 fardos hilo. 
M. Pardo Uermano: 25 atados servi-
lleR.í' Torregrosa: ."0 idem idem. 
Fernández Co.; 2 fardos accesorios pa-
ra sillas. 
Compañía de Accesorios de Automóvi-
les: 1 caja alfombras. 
D. Ruiafinchea y Co.: 2 cajas mue-
bles. 
García y Maduro: 489 huacales fil-
tros; 50 bultos cristalería. 
Ferrocarril del Norte: 4 cajas materia-
les. 
Quintana y Co, T l caja alfombras. 
Heydrlch y Co.: 33 bultos ferretería y 
accesorios para autos. 
L . I j . Affulrre; 50 cajas escopetas, 
É,": 24 bultos accesoí ios eléctricoa y pa-
ra muebles. 
P, Gonzáiez: 2 cajas accesorios eléc-
tricos. 
C , D , C , : 14 bultos efectos dentales. 
A. Cagigas; 2 cajas sombreros, 
CompaiUa Alfjrerera: S barriles alam-
bra. 
R . L , y Co, : 28 bultos sombrero». 
Arredondo l'érez y Co,: 7 cajas de cue-
ro. 
J . Tarajón y Co.: 31 idem idem som-
breros. 
458: 50 rollos acceaorlos para tubos, 
No marea: 11 cujas efectos chino. 
C, H , : 4 cajos ropa y corbatas. 
Morgan y Walter: 0 cajas efectoí de 
escritorio, 
A. G. Berstein: 5 cajas accesorios de 
electricidad. 
A, L . : 2:5 barriles cola. 
850; 4 bultos accesorios para auto. 
500: 3 cajas gorras, 2 Idem de som-
breros. 
R . Valverde: 48 bultos tinta. 
Lange y Co.; 4 bultos accesorios para 
auto, 
W . 8.5 1 caja accesorios para prensa. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Minbres de todas cía* 
sss. MuebSes Moder* 
abtas. para cuarto» 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos <!e Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. P i» -
noa 
« T O M A S F I L S * * . 
Relojes do Pared 7 
do Bolsillo. Joyas &• 
ñas. 
( P O R B E R N A u ^ A s l 
S u p e r i o r a T o d a s 
\mu \m\m i i ü 
U HtJOR y m StHCILLi OE áPLÍCtR' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p A l . / s K a n i i A c i a x y D r c r g u e r f i i , ! 
D a p c , N i l o : P e l u q u e r i * L A C fcl N T l t A L . A ¿ t i i a r y O b r i p í i V 
I M P O R T A D O R E S : Sobrinos de Quesada 
F O L L E T I N 9 
^L^mXAS D E L A V I D A 
GEORGES O H N E T 
U AMOR MANDA 
(Tí 
•«rjlfin castellana 
• ^ L í A N H 0 R M A E C H E A 
^I^i611 la llbrerIa- "La Moda," de 
osé -^bela. Belascoaln, 32. 
^ (ConUnúa) 
C ^ ?o "V1 ollte-'1*8 <ie"e0S ** hftbl,a"m* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ « W ^ n nerviosa «n Que 
tS «oponir uno ni 81 otro pudie-
y L e ^ . m*« tiempo parecida actJ-
t j f fomnia' j í ^ ^ ' - e s u e l U . se puse en 
i*rís .f1 8llenclo diciendo: 
i* ,e ina, i l q i í e nie vuelva a casa. Ma-
desolado, sin 
proRuntó 
..^fil tm . 
ir*vers6 , 1-6 con aspecto d » 
to^^tn V . ^ t r a d o c í r l n . 
-.,^1'lez ' »atl»f*cha?—le 
í & ^ e b o u Y 6 ^ y mu-v «atlsfecha! E s * 
» bien lina buena persona, y 
5*a Pu»rtoUra dt> •"•br4 i n d u c i r 
Brtu nuestro n.<!iintn 
-Sí. Esté segura de que le harft triun-
far. 
— Y eso se lo deberemos a usted 
—No; diga mejor: a la casualidad que 
nos puso el uno frente al otro. 
—Es verdad. Sin esa casualidad bienhe-
cbora que me condujo a la Audiencia pre-
cisamente a la hora en que usted estaba 
allí, no nos conoceriamos. 
Esta comprobación pareció contrariarles 
tanto, que uno y otro cayeron de nuevo 
en mutismo. ¡ Hubieran podido no cono-
cerse! En este caso, todo hubfa cambia-
do para ellos. Hubiera continuado la tran-
quila, insoportable y vacía existencia que 
arrastraba Felipe; no habría experimen-
tado aquella agitación que le trastorna-
ba en el momento, aquellas angustias, 
aquellas esperanzas, aquellos deseos, ver-
daderas torturas de la î cuales no hubie-
ra querido verse Ubre por nada en el 
mundo, l'or su parte, ella no estarla In-
decisa, temblorosa, palpitante el corazOn, 
sin poder separarse de Felipe, con la 
certeza de que era preciso marcharse, vol-
ver a casa: penosa comprobación. ¿Por 
quién se hubiera ella interesado si ese 
mozalún moreno, de ojos acariciadores, 
no hubiera surgido en su vida borrando 
en un instanOe sus impresione» de infan-
cia y sus proyectos de juventud? Todo 
habíase trastornado, devastado, destruido 
en su cerrazón al que ni siquiera recono-
cía ahora Sólo quedaba Felipe. Aquello 
era delicioso. Increíble, y ella estaba 
verdaderamente espantada. 
Caminaron hacia la avenida que condu-
ce a la rotonda del bulevar de Cource-
Uea; pasaron frente al blanco monumen-
to melaucólico donde revive la efigie ro-
busta y arrogante de Munpaasant e ins-
tintivamente se detuvieron junto al blo-
que du múrniol esculpido, cerca de U 
menuda parisiense que ofrece una flor 
al novelista Estaban solos, caía la no-
che, y "n guardia del parque, llevando 
el cuchillo de monto al costado, pasó 
junto a ellos sin mirarlos siquiera. Pal-
pitábales el corazón en grado de sentir-
lo cerca de la garganta; experimentaban 
la sensación de que iban a cometer ab-u-
na locura, tenían el temor y, al mismo 
tiempo, el deseo de no resistir. Felipe 
la miró, le temblaron los labios, posó una 
mano en el hombro de la doncella y 
suavemente la atrajo hasta que sus pe-
chos se hallaron tan juntos que las pal-
pitaciones de Felipe parecían percutir en 
el corazón de Leonia L,a joven estaba 
en sus brazos, y no hacía movimiento 
alguno para desasirse; se dieron un beso 
Fué la impresión tan penetrante que sé 
separaron dando un grito, y asustado^ 
ae miraron como si perdida la inocencia' 
se creyeran en H hermoso parque um-
broso y perfumado cual Adán y Eva ya 
caídos, a las puertas del Paraíso ' 
—; Adiós ¡--dijo tristemente LeonU. 
—¡Hasta la vista 1—respondió con In-
quietud Felipe, 
No respondió la joven. Estrecháronse 
las manos, y por el bulevar, Leonia fue-
se con paso rápido, dejando a su com-
panero inmóvil, flojas las piornas y el 
pensamiento no muy claro. 
No permaneció irresoluto ni padeció 
largo tiempo. Una oleada de sangre le 
subió del corazón al .cerebro y le l lenó da 
alegría "j Estoy enamorado !—dijo en alta 
TJ?" U U más ni menos!—Y de una mucha-
cha delleiosa y bechieorn," Con paso rd-
pido dirigióse hacia el Arco del Triun-
fo, y deteniendo al paso un carruaje se 
hizo conducir a casa 
"jCómo me aburía ayer—iba pencando 
~ y noy no dispongo de un minuto si no 
es para ocuparme en defender los Inte-
reses de la familia Dauhrun: Y el caso 
es que los intereses de tualquierR otra 
familia, por pobre y abnudonada que fue-
se, no me preocuparían lo más mfnico. 
Con frecuencia he oído contar la odisea 
de frentes infortunadas, he asistido a 
escenas de desesperación sin que se al 
terara m- indiferencia. Qué podían Im-
portarme tales fcosasi No me hubiera mo-
lestado en términos etraordinarios para 
dar una recomendación o conceder un 
socorro, y, un cuarto de hora después, 
habría olvidado por completo el hecho. 
E l proceso de la señorita Daubrun ya 
es otra cosa: solo él tiene significación 
en el mundo para mí, y todo ello, por-
que se trata de esa deslumbradora rubia 
tan sencilla, tan ingenua, a la que amo; 
sí, a la que amo en extremo de estar 
completamente tarumba," 
Apenas llegó a casa se encerró en sus 
habitaciones. Al cabo de un momento 
apareció el criado diciendo: 
— E l señor Presidente manda pregun-
tar si cstft enfermo el señorito. Son las 
ocho menos cuarto. L a cena está servi-
da. 
—¡Tema! ¡Pues es verdad! ¡Ya es ho-
ra de cenar!—respondió alegremente Fe-
Upe. Bueno, amigo Antonio, allá voy. 
E l honrado Antonio era un viejo ser-
vidor que estaba en casa desde que na-
ció Felipe 
— E l señorito Felipe está de buen hu-
mor—contestó riendo. L a cosa marcha. 
—Sí, la cosa marcha, Antonio. Uile a 
mi padre que voy a lavarme las manos 
y bajo en 8eg«ida, 
Entretanto, Leonia, profundamento tur-
bada, habíase dirigido con paso rápido 
hacia la calle de los Batlgnolles. Huía, 
más bien que caminaba, hacia la casa 
de su madre, fuera de sí, sin comprender 
una palabra de lo que le ocurría, aun-
que comprobando este hecho espantoso: 
que se liabía dejado besar por Felipe, 
y que ella la había devuelto el beso. L a 
I profunda conmoción experimentada en 
: el fondo de n alma le advirtió la ex-
| trema gravedad de lo que acababa de 
acaecer. Discernía con exacta clariTlden. 
clu que ya no estaba intacta. Ubre y or-
^iillosa como lo estuviera antes, y que 
algo misterioso y único había desaparé-
enlo de ella al mismo tiempo que otro 
algo poderoso y suave habíala invadido 
y dominado. Parecíale que ya no se per-
tenecía ; estaba aterrorizada y conocía 
la distancia que la separaba de aquél 
que de tal manera intervenía en su vi-
da para procurar reponerse y calmarse. 
No lo logró hasta que estuvo en pre-
sencia de su madre, pero su actitud era 
taíi diferente de la que la señora Dau-
brtin tenía costumbre do verla, que hubo 
de preguntarle: 
—¿Qué tienes? 
Lóenla comprendió inmediatamente la 
necesidad del disimulo, y, por primera 
vea en su vida, tuvo un secreto para 
sil madre. Asi que respondiera con to-
no vivo que no logró desmentir lu agi-
tación de que era presa: 
—Estoy contentísima de la entrevista 
que acabo de tener con el señor Re-
boul Creo que nuestro asunto está en 
buenas mano*. 
Dicho lo cual, pasó a su cuarto para 
quitarse el sombrero, y se sentó, triste 
y desbecba1, en una butaca junto a la 
esquina de la mesita donde tanto había 
trabajado, 
Y una ver. sentada, dióse a reflexio-
nar. Ante todo—se dijo,—es preciso im-
ponerme una regla de conducta. Lo que 
ha pasado hoy ha sido una sorpresa que 
no debe repetirse. Con toda seguridad, 
el seftorlto Felipe se ha ido con mala 
opinión de mi. Es preciso que le pierda, 
cueste lo que cueste. No volveré a ver-
le sino en presencia de un tercero, ca-
so da que sea indispensable verle, por-
que <xk no serlo, no volveré a verle más. 
Me acusa ra de ingrata... mejor quiero 
eso HUC me tomo por una muchacha frí-
voia "y ligera. Con suponer que Felipe 
pudiera jungarla severamente, los ojos 
se le llenaron de lágrimae, pero debió 
confesarse que había sido imprudente en 
demasía, y por consiguiente merecedora 
de esa pena» 
Si ha de decirse la verdad, no conce-
bía Leonia cómo ella tan prudente, tan 
calmosa, tan reservada, hablase dejado 
llevar por u narrebato de tal naturale-
za. Sólo al penaar que cayó eu los bra-
zos de aquel joven, sin resistencia aljfu-
ua, y ha.sta con pruebas ciertas de 
aquiescencia, toda la sangre se le reti-
raba del corazón para írsele al rostro. 
Y olio habaf ocurrido emmjardlnpúbiico, 
a la vista do los transeúntes, sin pre-
vención alguna, sin razón, sin pudor. 
¿Qué soy yo—se decía,—y qué vale mi 
virtud si tales riesgos corre a la primera 
oportunidad'/ L a confusión, el descon-
tento y el pesar la ahogaban, mas no 
podía recoger aquel beso dado y cuya 
profunda quemadura sentía aún en la 
camo. ¡Qué desgraciada soy!--se dijo, | « 
yo lie despreciado a pobres muchachas 
por el hecho de haber cometido una fal-
ta! ¿Estoy mu ysegura de no haber 
hecho tanto si me hubiese encontrado en 
lugar do ella»? ¿No habrá dependido en 
fragilidad de las circunstancias, al igual 
qne mi pureza a la ausencia de tenta-
cioneM V 
Acababa Leonia do prometerse valero-
samente no pensar más en Felipe do 
Marsangey, cuando lo presencia do su 
madre, quo venia a anunciarle que la 
cena estaba preparada, la arrancó a »u 
dolorosa unsoñaclón, 
Felipe, a medida que los detatlles del 
ircidente ae le precisaban en el recuer-
do, sentía aumentar el tumulto de su 
cerebro. Pensándolo un poco, no que-
daba otro remedio sino reconocer que a 
la sazón bailábase bastante má'3 enaje-
nado que en el moiuento deleitoso en quo 
habla atraído a Leonia a sus bra.;os. Y 
nada impuro le turbaba el corazón, Rólo 
el pt-nsamiento (le qm aiiuella encanta-
dora inucbacba lo anmba, poníale fuera 
de si. Porque ya no podía dudar: le ama-
ba, o forzoso era convenir en que le 
había representado una escena de come-
dia ep la cual otros tai* experlmenUdoa 
que él se hubiesen dejado coger. Ni por» 
un instante—Ucuán rofliz hubiera sidoi 
Iron ía al saberlo!—dudó de la mucha-! 
cha. No se había engañado respecto a. 
lo rjue significaban la acelerada palpi-j 
taclón de su corazón, el estremecimien-l 
to de su rostro, el terror delicioso del 
beso. Leonia habíase escapado inmedla-! 
tamente, como una criminal, esa l'fuga); 
era el signo evidente de su derrota mo-l 
ral. No sabiendo ya qué decir, ni quSi 
hacer; no atreviéndose a mirar a Felipe, 
huía, oPr su parte, el Joven estaba se-j 
suro de ella, de su inocencia, de su] 
ternura; estremecíase de aiejíria íntima^ 
cuidadosamente disimulada porque sa, 
hallaba bajo la/ mirada de su padre cu-* 
ya perspicacia conocía. 
Ya el Presidente estaba sobre aviso.-
Mientras que, sentado iunto a su mu^ 
jer y frente a su hijo, contaba un inci-^ 
dente de Tribunal, no dejaba de notai?, 
la distracción de Felipe, tan interesado"; 
siempre por cuanto él decía. Los parpa-; 
dos caídos, contraída la boca como ce-s 
rrada con candado, el joven seguía e l | 
hilo de sus propios pensamiontos, escu-l 
chamlo harto distraídamente el relato! 
paternal. La sefiora de Marsangey no ha—1 
bia visto nada: refa con mucha placideaj 
las bromas de su marido, y tuvo un re-J 
pullo de inquietud cuando, do pronto»! 
oyó decir al Presidente: 
—¿Qué te pasa, Felipe? Paree© quaJ 
estás algo desasosegado... ¡ 
L a madre levantó la vista hacia su h i -J 
jo, le examinó rápidamente, y con unaj 
mirada descubrió, en efecto, que el jo-1 
ven estaba un poco pálido, sonriente deJ 
manera enigmática, y co nloa ojos cal-<1 
dos. 
—Tengo un poco de jaqueca...—dijo el? 
joven. 
—¡Ah, vamos!.., ¿Nada de d i s g u s t ó s í 
¿Nada de contrariedades? 
—No por cierto, padre. Te lo diría. 
—Tal creo. Ya sabe« q«u soy tu 
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CO^GOKA Y ESPBOJTCLDA 
E n el mismo día de Mayo, aunque 
con más de doscientos años de distan-
cia, mojían el uno en Córdoba, su pa-
tria, el otro en Madrid, dos poetas evi-
dentemente grandes, pero tan diver-
sos entre sí, que un paralelo es im-
posible, que aun manear contrastes en-
tre ellos es difícil, como lo ¿ería si 
nos propusiéramos especificar las di-
ferencias entre un tabaco y un sub-
marino, y que si juntamos sus nom-
bres, es porque las efemérides nos 
fuerzan a ello y no queremos callar a 
ninguno de los dos. 
Otro punto de contacto que no basta 
sin embargo para ligar sus vidas: que 
ambos fundaron dos perniciosa escue-
las; el cordobés una de locura; el ex-
tremeño otra de corrupción de cos-
tumbres. 
Discuten los eruditos si Góngora es 
el autor del culteranismo o solo su 
principal propagador, pero de todos 
modos el gran poeta fué quien más pa-
deció de esa locura y quien irás ex-
tendió el contagio y no sólo a la E s -
paña de su tiempo. 
E l culteranismo en puridad no es 
más que el sistema de decir las cosas 
claras y bellas en términos revesados, 
pero con cierto tinte de ilustración clá-. 
sica que hace que sean pocos los que 
puedan Imitar y menos los capaces de 
entender. 
Dicen que lo que Góngora buscaba 
era imitadores; que cuando escribió 
con sendillez y naturalidad no los te-
nía, pues el gusto público pedía vinos 
más embriagantes y salsas más fuer-
tes; que cuando comenzó a hincharse 
y a desfigurar su estilo, tan gallardo, 
con lenguaje estrambótico, ya los 
discfpulos comenzaron a aparecer en 
su derredor; pero que cuando ya se 
coronó resueltamente con los casca-
beles de la locura y mudó su grada 
natural y aún los mismos que censu-
raban el nuevo método y querían ex-
tirparlo, como Lope y Quevedo, se 
contagiaban de cuando en cuando y 
resultaban cultos contra su querer, co-
mo el médico que a veces sufre la epi-
demia que cura. 
Aquí tenéis lectores y os lo dtigo con 
plena certidumbre, sin ser moralista 
ni predicador, los efectos desastrosos 
de las pasiones malas y sobre todo de 
la vanidad en las letras. Un moderno 
ŷ  distinguidísimo historilador francés 
dice que la vanidad fué la cauf?a prin-
cipal de la revolución de 89 (Made-
ün) y la revolución que sufrieron las 
letras en tiempo de Góngora y tanto 
las han perjudicado, hasta el punto 
de creer muchos que el culteranismo 
y el decadentaamo son la espiga y el 
grano, no pudo tener más villano ori-
gen. 
Góngora cuando quiere ser natural, 
sin perder por eso brlilllantez, eleva-
ción y tinte verdaderamente culto, ea 
maravilloso, al grado de que se llama ¡ 
el primer poeta lírico de España. Re- i 
cordad el famoso soneto "A una bo-' 
c a " 
" L a fresca boca que a gustar convida 
Rico néctar en perlas destilado 
Y a no envidiar aquel licor sagrado 
Que a Júpiter ministra el garzón de 
(Ida, 
Amantes, no toquéis si queréis vida. 
Porque entre un labio y otro colocado. 
Amor está de su veneno armado, 
Como entre flor y flor, sierpre escon-
(dida. 
No os inciten las rosas que a la aurora 
Diréis que aljofaradas y olorosas 
Se le cayeron del purpúreo seno. 
Manzanas son de Tántalo y no rosas 
Que después huyen del que incitan 
(hora 
Y sólo del amor queda "el veneno." 
Decidme si nú) es delicioso el villan-
cico siguiente al Nacimiento del Sal-
vador: 
"Caído se le ha un clavel 
Hoy a la Aurora del seno; 
Qué glorioso que está el heno, 
Porque ha caído sobre él. 
Cuando el silencio tenía 
Todas las cosas del suelo, 
Y coronada de hielo. 
Reinaba la noche tría. 
E n medio de la anarquía 
De tiniebla tan cruel. 
Caído se le ha un clavel. 
De un solo clavel ceñida 
L a Virgen, aurora bella, 
Al mundo le dió y ella 
Quedó cual antes florida. 
A la púrpura caída 
Siempre fué el heno ¿iel; 
Caído se le ha un clavel. 
E l heno, pues que fué diño, 
A pesar de tantas nieves. 
De ver en sus brazos leves 
Este rosicler divino, 
Para su lecho fué lino. 
Oro para su dosel; 
Caído se le ha un claveL" 
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de la fractura del brazo Izquierdo, 
contusiones y erosiones en el muslo 
derecho y fenómenos de shok trau-
mático, lesiones que recibió aJ 8er 
arrollado por un automóvil particular 
en la calle de Cristo entre Muralla y 
Teniente Rey, en los momentos en que 
salía de un establecimiento. 
E l lesionado pasó al Hospital nú-
mero Uno. 
* * * * * * * * 
Caído de una escalera 
CocilSb Martínez y Martínez, de 56 
años de edad y vecino de Animas 177, 
fué asistido en el centro de socorros 
del segundo distrito, por el doctor 
Junco André, de una herida grave, que 
se produjo al caerse de una escalera 
en una casa de la calle G, entre las 
de 13 y 15, _ 
QUEJAS 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
Seguros Marítimos y de Transportes Terrestres 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
^ ^ ^ í z a s d e T o d a s C l a s e s 
Varios vecinos de la calle Chapla, 
entre Esperanza y Salvador, en el 
Cerro, nos han dirigido un razonado 
escrito, rogándonos llamemos la aten-
ción del señor Secretaria de Obras 
Públicas acerca del abandono en que 
se tiene la calle indicada. 
Dicen los comunicantes que l^s ca-
ñerías del agua se encuentran al des-
cubierto que las aceras, faltas «le base, 
amenazan hundirse y que el olor es 
Insoportable, 
Trasladamos el ruego. 
Capilla de Religiosas de 
dejara como escorias 
revesado y balad!. 
muladar lo 
E l pobre de Espronceda genio poé-
tico dotado sin la menor duda de la 
más vigorosa inspiraoüón, andaba ya 
producir al&ún romance popular como en los catorce años (el de 24) mezcla^ 
el de la "Hermana Marica" pues na-1 do en una sociedad secreta, llamada 
die ha igualado a Góngora en soltura,! los Numatlnos, y en donde el pobre 
facilidad, gracia y buen decir. i joven lo primero que perdió natural-
Quó favor haría a la Itieratura es- mente, fueron la fe y la conciencia, 
pañola el que^ del Polllemo, las Solé- A los veinte años, o menos, se ligaba 
dades y poesías sueltas, entresacara con una mujer casada y peleaba co-
las Infinitas bellezas que contienen y mo un descamisado, el año de 80, en 
mmm 
Con el cuidado que elige vapores» íerrocarnles y hoteles, debe elegir c! equipaje. 
Este modelo de BAUL ESCAPARATE proporciona la mayor comodidad y confort en el viajar 
Baúles escaparates desde $45 hasta $225 
" ^Visite nuestro Departamento de Equipajes. 
O B I S P O Y C U B A K M E ^ C A D > F « _ Y © . ¿ E M C . SHBBfWlñ 
las barricadas de París; después tra-
tó con Chapalangarra de revolucionar 
en su tierra y plagado de vicios que 
expone, sin pudor, en sus composicio-
nes, como en la de "A Jarifa" en una 
orgía," muere a los treinta y dos años 
robando a su patria el fruto cierto de 
su gran Ingenio juvenil y legando a 
las letras su desesperación, su tedio, 
su Inmoralidad, y ¿tendo quizá la cau-
sa de la muerte de tantos suicidas que 
Imitaron sus vicios, sin tener su ta-
lento 
Los biógrafos no nos dicen cómo 
murió (supongo que sin los auxilios 
cristúános) pero dejó envenenada la 
poesía con aquellos versos que real-
mente predilcan el suacidio y de los 
cuales es corolario. el nocturno del 
mejicano Acuña (1.) 
y encontré miü Ilusión desvanecida 
Y eterno e implacable mil deseo. 
Palpó la realidad y odié la vida, 
Sólo en la paz de los sepuloros creo. 
Y busco aún y busco codicioso 
Y aún deleites el alma finge y qule-
(re. 
Pregunto y un acento pavoroso 
¡Ay! me responde, desespera y muere. 
Que fué imitador de Byron es evi-
dente, pero no plagiario, como dicen 
lo llamó el maleajite conde de Toreno, 
devol-vüértdole las poesías que le había 
prestado con este sencillísimo juido: 
"me gastan más los originales." 
E l poeta no llegó a perdonar la te-
rrible sátira del gran historiador y 
lo calificó así: 
" E l dego audaz de corazón de cieno 
A quien llaman el conde de Toreno." 
No plagió a Byron, mi por asomo, pe-
ro sí lo Imitaba en su tedio, en su 
tristeza y en la manía que tanto per-
judica al poeta, de contemplarse en 
todas sus obras como en un espejo. 
L a modestia hace perdonar el mérito 
pero no hay uno tan grande etn el mun-
do que nos haga perdonar la petulan-
cia y la vanidad. L a mejor de las flo-
res con un tufillo de pantano desa-
grada. 
¡a Keoaraoora 
Reina y Gervasio 
E l viernes 24 a las 9 a. m. se cele-
brará la solemne misa anual, que en 
honor de su excelsa Patrona María 
Auxiliadora celebran sus asociados. 
Ocupará la Sagrada cátedra el M. L 
Provisor Manuel Arteaga y la parte 
musical estará a cargo del laureado 
profesor Rafael Paptor. 
12,962 23 my t 
(1) Su talento prometía, pero ame-
nazaba su materialismo y eu efecto, 
se suicidó a los 22 ó 23 años. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia c o m í a n t e de carrol 
de uso en la Agencia del Dodgc 
Brothers. 
P R A D O , N U M E R O 4 7 
T a m b i é n vendemos carrocería 
Arrollado por 
un automóvil 
E l doctor Lainó asistió en el cen-
tro de socorros de Jesús del Monte a 
Antonio Martínez Andreu, vecino de 
Concha y Acierto, en Jesús del Monte, 
G r a t i s 
COMPLETAMENTE ge re-
mite al que lo pida, el mag-
nifico Catálogo de los ele-
gantísimos Modelos de cal-
zado que para la tempora-
da, rende 
"la Granalla" 
: : O b i s p o y C u b a : : 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
D E JPARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 






los días en el to-
cador -
i l i l i 
o 4048 ftlt 5t-15 
D E P A L A C I O 
E L DOCTOR CANCIO 
t i n 
M secretario de Hatítenda doctor 
Leopoldo Cando visitó hoy al 
Menocal, para hablarle de la 
ción a los ferrocarriles. 
nueva. 
C1780 a l t 
Casa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M 1 N A , # 
BEBNAZÁ i . 
AL LADO D E L A BOTICA 
i Esta casa preata dinero oca ga-
rantía de alhajas, por un interés muy, 
módico, 7 realiza a cualquier precio-
sos exlatenolaa de Joyería. 
Compramos brillantes, Joyería fi-
na y pianos. 
taza, 6. Teléfono ¿-6363 
// 
^ E l Terrible Reuma 
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í Que.lo mismo acomete en la oficina 
en las horas de trabajo, que en el 
lecho durante el descanso, y que 
produce horrible sufrimiento. 
S E C U R A C O N 
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